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A N Q u e o 
FN LA ESCUELA 
M a r t e s 2 2 d e A b r i l d e 1 9 1 3 
señor conde de Ro-
SantaUcatra; Eiicarnaclón Clavería , de Lan-
guaires; Luisa Pallás Maestra, de Roda; 
Joaquín Cajal, de Serraduy; Serafín Santa-
cruz, de Valfarba; Francisca Broto, de Val -
íarfca; Mar ía Dnasos, de Sarv i sé ; Pilar vSo-
'•pena, de Pcrmisas Fornil las; luoccneia 
Auzano, de Ilche; Atanasio Alasán , de 1 $ 
ma; Joaquina Blanco, d'e Sena; Paula Pérez., 
Je Sena; Carlos Monclies, de Arque Colun-
g-o; Concepción Pa laux ín , de Arque Colun-
R-O; Joaquín Tr i l l o , de Lascuarre; Balbina 
ca; José María Ruiz Lasa, de Albalate de 
Cinca; Nicclasia Alizanda, de Azlor ; José 
Nunca ^ ^ b r e excesivamente c u l - , Mascaray. de Azlor. 
t r íanos , ̂ VnTr concederle que en la^ 
ron bastante buen pie Sánchez, de;' Aldeaqueinada; Micaela ' de 
¡Gua rd i a Marina, de J a é n ; Manuel Angueta, 
to ^ f ^ ' j ^ a cues t ión del Catecismo F e r m í n Izquierdo, de Albáuebez ; Mig-uel 
S Í ¿ « a r d a r . las formas 
en 
EN 
de J a é n ; Mart ínez Serrano, de J a é n ; Juan 
creíales- /_ 
jaS"da!iias ^ J ^ p i J ' d o m i c i l i o . Encomia- de G u a r r o m á á ; María de los'Angeles Av i l a , 
sideU^ f i / w galante del conde y de G u a r r o m á n ; Ana Molina González, de 
Lnos el P -7, /vi menos correcto Pegalajan-; Emi l ia Artigas, de Pegalajar; 
f A r á b a m o s con e l n ^ C S C 0 ^ López Cabi l la , VPega la j a r ; José 
^ presidentes en ocasiones anaio p ^ . ^ de pegaUljail.. t u i s fe A1¿au_ 
'deorrü5 1 ^ i dete; Adc),f<> Ruiz Cai-rillo, de Alcaudete; 
i PSO le quoda ya a l jete Ctcl Catalina Navarro, de Alcaudete; Dolores Se-
pUes in t (los ocasiones su- yara, de Alcaudete; Pedro Cabrera Martí-
Poiricrno, pu- i ¿ b l i c a m e n t e á las nez, de Campillo de Arenas; Pablo Marcial 
viene hac i éndo lo en to- J a i « ^ de Campillo de Arenas; Magda-
.licas, •vicnt. i i H j leiua de Lanzas, de Baeza; Antonia Mazas, 
irónicos, descorteses y ana citb Baeza; Consuelo Ruiz, de Baeza; Catali-
ane no pueden menos . 
* i —A c íontp rorrer 
na HuertaG, de Baeza; Antonio Gómez, de' E l Tigre. 
3Lo q u e d i c e l a P r e n s a . 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS ar. 
He aquí , según los aumentos pecuniarios 
asignados al "Ejército, cuales serán, en lo su-
cesivo, los sueldos de jefes y oficiales: 
Subtenientes.-—i.a, 3.500 francos; 2.a, 3.900. 
Tenientes.--i.a, 4.000; 2.a, 4.500; tercera, 
5-ooo, y 4.a, 5,500. 
Capitanes.—i.a, 6.000; 2.a, 6.600; tercera, 
;.2C.o, y 4.a, 7.S00. 
Comandantes.— i.a, 8.000. y 2.a, 8.800. 
Tenientes coroaieles.—i.a," 9.000, y segun-
da, 10.000. 
Coroneles.—i.a, 12.000, y 2.a, 13.000. 
_ Generales de brigada, 15.000; generales de 
división, 20.000. 
E l júb i lo en el Ejérci to es enorme. 
Dice la Libre Parole que todiois los días lle-
gan flores, procedentes de Niza á la capilla 
que las Hermanitas de la Asunción tienen 
en el Sanatorio de la rué dé Bicet, donde fué 
curado Clemeuceau, ex ministro socialista, 
á quien aquí se le conoce con el nombre de 
33 IB 33 331=1 ILUST 
DE 
el que sie te c rrer por sus. gaeza,; Gregorio López, de Baeza; iNicanor 
V"'¿re de hidalgo.- I Oliv-era, de Baeza; Cándido Palacios, de 
5 , fA lo -diclio ayer por e l Baeza; Adolfo Caballero, de Jiinena; Fueu-
iculanneiut, .iU , , * 1 santa Invernón , de Jimena; Juan Coutreras 
¿naíiones es i n ^ i c i a u i c . ! Rubio, de La Guardia; Quiteria Navarrete 
un diario liberal, para que no se Cliaic6ll( d,e La Gual-dia. juan M i yercela, 
decir que la adulteramos, tomamos de E s c a ñ t t é i ^ Librada Mingorana, dé Esca-
;reiicia: . , - r 
.residente del Conse jo^dec í a 
lose aL mitin., de 
s e r v a s , que les concede 
qc<xc¡óii y ^ nmma importanaa 3 L i n a r e s ; María Luisa Sánd iez , de Linares; 
damas.» P'rancisca • Flores, de Linares; María Jesús 
, ". „ 1 ~„„A^ AN Pmnannne^ Carmona, de Linares; José Brotons, de L i -Es decir, que el conde de Jiomanones ^ U n ^ . Fl.all. 
miiso ponderar lo poco que se le aai>a a cif;co Moi.illa( cle Liiiarés ; Enrique Cortés, de 
'él de la Juventud conservadora, y puesto Linares.. Miguel C a m ó n , de Linares; Josefa 
^ d-^utór algo baladí , inocuo, sm peso Tello, de Linares; Matilde At iara t i , dé L i -
Clemenceáu envía estas flores como prueba 
de agradecimiento á la caridad con que lo 
trataron las Hermanitas durante su perina-! 
nencia en el Sanatorio,- v dice, que, á peSar 
de la carestía de las flores, las seguará en-
viando durante los meses de A b r i l y Mayo. 
—Algunos periódicos publican d&spachos 
ñ u e i a ; Evaristo Miguel García, de Jamileua; de Vieíiá, según" los cuales, e l Kaiser irá á 
hoy , Juan A . González,' de Menj íbar ; Mercedes| aquella capital en el próximo mes de Agosto. 
concede gran iiupartancia al 
1 VanmtteiH, que, dice, 
a negociar un -«moaius v i -
-vendi» entre el Gobierno francés y la Santa 
Sede. 
influencia, no tuvo m á s feliz salida nares; Rodrigo Aiaminos, de Linares. 
que la 
toeute á las señor 
y de toda España 
iina groscía-íra 
traer á cuento i n o p o r t u n í s i m a - Enriqueta Vico Calderón, de Jabalquinto; 
A3'-er mañaina cumpl imen tó a l eminenitísi-
mo señor Nuncio de Su Santidad una nu-
-as "católicas de M a d r i d í5a,ac Francisco Villalba,_ de Jabalquinto; trida Comisión de integnPta.s, en la que, 
para lanzai 
despectiva. 
1 ir crxhrp f i l i e ; Antonia Puente, de Torre Don G í m e n ó ; Deo- figuraban los diputados ~á Cortes Sres. Se-
5arLÍSl c . gracias Alvarez, de Torre Don Gimeno; nante y Sánchez Marco, y 1 os_ Sres. Alonso 
' Juan Hernández A lú , de Torre Don Gime- de Prado, Sauz, Sevilla. San Milián, Igax.túa, 
L a m a d r i n a de l a boda . 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 21. 11,50. 
La Prensa, .se ocupa de una noticia intere-
sante, que ha encontrado, eco favorable en 
los. círculos políticos. T rá t a se de la próxi-
ma boda del ex Rey Don Manuel) de Portu-
gal, con la Princesa Agustina Victoria de 
Hohenzollern Sinmaringen, hija del pr ínc i -
pe Leopoldo y de la Princesa Augusta. 
La novia tiene veint idós años , es católica 
y es tá lejanamente emparenfaada con la Fa-
mi l ia Real portuguesa. 
Asígnase á Üa boda un plazo no lejano. 
Dícese t ambién que la ceremonia se cele-
bra rá en Berlín, y qne será madrina La Em-
peratriz alemana. , 
E l centenario de Ozanam. Un donativo para la 
aviación. Oficial francés en libertad. 
Proceso contra un escritor. 
BERI-ÍN 21. 
Han comenzado las fiestas del centenario 
de Ozanam. Se ha celebrado cou gran solem-
nidad la función religiosa en la iglesia de 
San Juan, presidiendo el acto el ^Cardenal 
De Cabrero,* asistido del Arzobispo de Lyon. 
Ha dado mayor realce á la ñes ta la pre-
sencia ele numerosos Obispos. 
— E l Emperador ha aceptado el donativo 
de 109.000 marcos que fe ciudad de Posen 
hizo eoir destino al fomento de la aviación. 
Además , ha, dispuesto que se construyan dos 
aparatos, de 46.000 marcos de valor cada 
uno, y se Les dé los nombres de Posen y 
Eremberga. 
E l resto de la cantidad donada se destina 
á la construcción de un hangar ó cobertizo 
para los dos aparatos. 
:—Ha sido puesto en libertad eí- cap i tán 
francés M . Lemeric, detenido por sospechas 
de espionaje. 
—Ricardo Wi t t r i ch , redactor del periódi-
co socialista V-oLkstimme, á quien se procesó 
por el delito de lesa Majestad, ha sido con-
denado á cuatro meses de arresto. 
E l heclií> de autos consist ió en haber escri-
to un art ículo en el que, entre otras cosas, 
se decía, que el* Kaiser no es uu ciud 
ú t i l al Estado. 
Revis tó l ínea parada, efectuándose luego 
desfile. 
A su llegada al campamento izóse pabe-
l l ó n nacional, saludado por una salva de 19 
oañonazos disparados por bater ía posición 
•Sidi Aisa. Terminado desfile le acompa-
ron comandante general, cónsul , autorida-
des locales ind ígenas y notables á su cam-
pamento, y en su tienda le d i r ig ió el coman-
dante general Silvestre, en nombre del Go-
bierno, mensaje bienvenida, cumpl imen tán -
dole t ambién cónsul . Queda instaladlo en su 
camipamento, y establecidos junto á su tien-
da dos cañones para servicio cañonazo del 
Mogreb,^ y montada guardia tropa ind ígena 
tabor uúm. 2 y servicio seguridad. Recep-
ción ha sido entiiisiasta y la satisfacción ge-
niéral. Ondean las banderas en todos los 
campamentos y edificios militares. 
E l ministro plenipotenciario de Su Majes-
tad en Tánger , participa que el 16 de Junio, 
p róx imo se pa-oeederá por e l Comité de Tra-
bajos públiicos de Marruecas, á la subasta 
para la construcción de un paseo lindando 
con el mar. en Tánger . Los detalles del pre-
supuesto correspondiente se encuentran en 
el Ministerio de Estado. 
También participa que el día 16 de Junio 
próx imo, se prooaderá por e l Comité de 
Trabajos públicos de Marruecos, á la subas-
ta para el arreglo del puerto de Rabat. Los 
detalles del pi'esujpaiseto corres-pondiente se 
encuentran en el Ministerio de Estadio. 
E l d ía 11 del próx imo mes, se reun i rá en 
Berna una Asamblea convocada por iniein-
j bros d d Parlamento suizo, con el fin de cam-
' biar impiesiones sobre armamentos, y tra-
tar de una aproximación "entre Alemania y 
Fra-ucía. 
l ea son cantidades despreciables pa- ^ Nav. Benito Pler-, presente que la misa de Comunión, celebr ada San Juan; 
W e r española, se deshacen en za-' f in Prados, de Baeza; Francisco Mart ínez , | . Monseñor Ragonessi dió noticias muy sa-
letnas V aimplimíentos y aun pasan á ^ Baeza ; Antonio Garrido, de Baeza; Jo sé : tisfactorias respecto de la salud del Santo: Coaí'-44 en servidores v S c l a í S de María Peramo. de Baeza; Francisco Vilches, %Padre y m o n t á n d o s e smníuneme comp-lac-i 
co uc .n^e en semaor^s 3 esclavos ae d€ Ba sefa j5mén,ez áe Baeza Ma. do del tecuerdo dedicado por los rntegnstas 
todo e¡ que grita alto y recio y puede ^ G&n7Alez Núl-1€z> de Ibro&. Mercedes'al Sumo Ponrifice, anunció que l o pondr ía , 
promover un conflicto en las caUes. 1 Muñoz, de ibros; Rosario Front, de I b r o s ; ' ^ su conoenmento. 
i inste, sino de los gobernantes débi-¡ Manuel Penalra, de Ibros; Jesús González, La Comisión saho altamente satisfecha del, 
les, siu: más programa que el de sus pro- de Arqui l los ; Francisco-Hartos, de Arqu i - ^ i b i m i e n t o que te dispenso el señor Nuu 
pías'COíiGUpiscencias! Hos ; Autonio Medina, de Ubeda; Isabel C10-
la ocaMón en que el s e ñ o r conde de Alal lda 0 c a ñ a ' de Ubeda ^ Melchora E»iia-
hizo su deolarnoión ríe íiv/-r: chera' dte ubsd;a; J,ualia ^op^z, de Cambi l ; su aeciaiac.on cíe a y e r Asunción U á c e de Cainbil M r o M l l . 
^ante que no puede pasar 1 » - W dle Cambil ; Francisco Ruy Porras, de 
lorque la hizo de paso, cuan-j oami>il; Catalina Gómez ele las Choas, de 
ataba directamente del asunto, I Las Navas de Tolosa; Mariano Montero 
)mo vulgarmente se dice, por Mart ínez , de Las Navas de Tolosa; Inés 
la oportunidad de la nueva1 Ca,Vo. de Argamasilla; Manuel Gascón, de 
m si se gozara en in fe r i r l a . i Argcunasiila; José G. Espiga, de ^ i m ^ ; 
Uhm* rUi Poio^r. TT^- , . , Luis Medina Mart ínez , de Porcuna; Roque 
labras del Palace H o t e l contes-1 po;1tái d<? porcm!a. Manuel Oliván, de Por-
ngmsimamente las aludidas coa cuna; Custodia Garrida, de Porcuna; Leoca-
-que publicaron los p e r i ó d i c o s . ; d t k Fernández,• de Porcuna: Dolores J imé- ^ 
e Ecl iarr i h o n r ó nuestras colum-^iez, de Porcuna; Ana Ruiz Bedoya, de A l - Jabiendo entrado en la convalecencia, n o s 
u n valiente ar t ículo, i n t e r p r e t a n - ' ^ a i á la Real; Enrique González, de Alcalá jp,ublical.á en lo s.UOesivo el acostumbrado 
sentir ele la mujer española --Ua Real; Hiscia Zr.beldia, de Alcalá la Real; bolet ín . 
Rcvelles Gómez, de Alcalá l a 
SsSsmns íPlíkio en ia Égíesfa da 
C o r a z ó n ^ S&n 
Para conmemorar el centenario del edicto 
de Milán se ha celebrado en La iglesia resi-
dencia que los padres Jesuí tas tienen en la 
calle de la Flor un solemrrf simo ̂ triduo, -qmc 
te rminó anteayer con la bendición dada con 
el .Santísimo por el señor Nuncio de Su San-
tidad, que en esta ocasión lia oficiado por 
primera vez en las iglesiias de Madrid. 
Todas las. tardes la aststeacta de fieles ha 
Por el Ministerio de Estado, ha empezado 
á publicarse un Boletín Oficial de ¡fea zona de 
influencia española en Marruecos. Dicha pur 
blieacióu se debe á la iniciativa del señor 
Navarro Reverter, que intenta con ella dar 
al .público cuanto se haga en la parte que el 
Tratado ha adjudicado á E s p a ñ a . 1 . . 
E l primer n ú m e r o publica el texto del 
Convenio hispanafranees de 27 de Noviem-
bre de 1912 ; los Reales dcaretos de oiigani-
zación marroquí , y otras diaposiciones sobre 
aquiellos territorios, de los. cuales da tres 
mapas. 
§5® i o s IS@!!kaK®s. 
Hasta ayer no se supo oficialmente la pro-
clama dir igida al pueblo montenegrino por 
su Rey. 
—Noticias de Bulgaria confirman haberse 
mo terminado virtualniente la guerra balkánica . 
R e c i é n mí'-am&stst ®ra ^ s ^ r a i í s s s s . 
E l sábado ú l t imo, se reunieron en Berl ín 
los directores de las Compañ ías del Africa 
; Ecuatorial francesa, que ocupan los territo-
ríos cedidos á Alemania (por el Tratado de 
I 4 de Noviembre de 1904, con el fin de tratar 
cou personalidades del miundo colonial ale-
m á n y continental, con objeto de llegar á un. 




H U E L G . 
UNAJ^ANIFESTACION 
KüIiXVA 2X. 
Se ha solucionado la huelga en la mina de« 
Ríot in to . 
Una Comisión de «vieres» huelguistas v i ' 
s i tó al jefe del departamento, oíieoiendo 
reanudar los trabajos con las condiciones, an-
teriores a l paro. 
Mañana empezarán á trabajar. 
En la mina Perrunal la s i tuación mejora, 
Los obreros han presentado nuevas bases 
de arreglo. 
Una manifestación formada por la Junta 
de Obras del puerto. Comisiones de la Dipu-
tación, del Ayuntamiento, de la Cámara de 
Comercio y de todos los Centros y Corpora-
ciones, después de celebrar una asamblea 
magna, visi tó a l gobernador para que trans-
mitiera al ministro de Fomento la aspiración 
de esta capital de que se restablezca la an-
tigua subvención para las obras del puerto. 
Durante el acto estuvieron cerrados todos 
Ies comercios. 
Se dice que de no ser atendida esta aspi-
ración, d imi t i rá la Junta del puerto. 
W)S SOLDADOS 
POR TELÉGRAra 
CHARL^ROI (Bélgica) 21. 
Dos soldados que por la noche habían vueí ' 
to embriagados al cuartel de Forchíes la. Ma*? 
cha, salieron nuevamente de madrugada,, Uê  
vándose ambos el fusi l y los cartuchos. Re-
corrieron de esta guisa las calles del puebls-
disparando tiros en las puertas. 
Una patrulla in t en tó detenerlos, pero lo t 
borrachos volvieron contra ella sus armas 
hiriendo mortalmente al soldado Severiu. 
Acto seguido, los criminales, favorccldoa 
por la obscuridad, se dieron á la fuga. 
Informes oficiales aseguraban anoche que 
en el Consejo de ministros que ayer celebra-
t&n los ministros, se t r a tó con ampl i tud del 




El' bolet ín de las ocho de la mañana dice 
que con t inúa ta mejoría del Pontífice, y que, 
espano.„ 
presente caso no qu i s i é ramos ver 
ñoras defendiéndose á sí mismas. 
un deber en los caballeros e l sa-
ellas, exigiendo del Sr. Romano-
^reporte dentro de lo que exigen 
I de la buena crianza su lengua 
ute. 
la Prensa de M a d r i d ha-
escpnsideradamente de las da-
e nadie tuviese e l valar de 
«decef. Ahora es el mismo 
'Dierno e l que va repit iendo 
veces la misma cantinela. ¿ N o 
p f r con m á s calor que si fuc-
J » las injurias hechas á nuestras 
¡inestras madres, nuestras herma-
"üestras hijas? 
SBATIJ cooperará con alma y vkla 
Más adhesiones de maestros. 
La Junta Nacional de padres de familia, 
entrego ayer al Sr. López Muñoz, ma-
mfestacones de otros tantoSimaestros ^ ; ^ , n ' .bid ^ , Val¡:Caii, 
escuelas publicas en:: favor de la mtegr.dad a ^ ^ j t i c o s y iefes d 
se in ic ie u bo-
de la enseñanza religiosa en la instrucción 
primaria 
Agregadas estas maiiiifestaciones á las 
anteriores, suman 11.045. 
El total de manifestaciones recibidas por 
dicha Junta y La Central ele Acción Católica, 
pasa ya 14.000. 
Lo,; profesores de la Facultad de Dere-
cho eu la Universidad de Salamanca, han 
dirift-iclo al Gobierno u n Mensaje dê  proles-
de la 
del 
lUer Protesta: qu 
^uc so acuerde. 
•1 n^o ,< i„ 86 P^mplace en reiterar ta con motivo de sus proyectos .acerca . 
de , señoras c a tó l i c a s e l tes- supres ión de la enseñanza obTigatoria 
s.u admirac ión por la p r i n c i - Catecismo en las escuelas. 
asi decisiva parte que han to-1 For raán e l Mensaje los señores siguientes: 
acucias primarias. 
13 liste 
voz del laoisterio. 
drípuez, Ernesto Amador Carrandi y Salva-
dor Cuesta Mart ín . 
Dico "L'Osservatore". 
ROMA 21. 
L'Osseruatore dice que, en vista de no 
publicarse ya el parte diario de la enferme-, 
dad del Pontífice', informará á sus lectores ^ 
de la marcha de la convalecencia,, de uní ver- • 
i sal in terés , como lo prueban los millares de • 
110, de ecic-1 
Estado.1 
También nos abstendremos de publicar toda 
otra noticia que no sea equivalente á ¡la que j 
hubiera podido fijarse en los boletines, para 
evitar torcidas interpretaciones ó fantasías | 
que tendr íamos que desmentir, y que ha&tá ' 
aqu í no lo hemos hecho para evitar polémi-! 
cas, pudiendo asegurar, pam desmentirlas, ! 
que el Pontífice se halla en plena convale-
cencia. I 
E l Cárdena;! Merry del V a l ha recibido, en ¡ 
nombre del Pontífice, á 800 peregrinos ^pia-1 
monteses y á 60 de la Federación católica 
¿b re r a de Berlín, leyendo el discurso de pre-
sentac ión el Obispo de Nevara, y contestán- i 
dolé el Cardenal Merry, quien, después de 
darles la bendición, les en t regó una medalla 
conmemorativa. 
El general Ta&soni l ia Comu'nicado oScial-
mente la ocupación de Morg , en la Cire-
naica. 
Eí Cardenal Ferrata sal ió ayer para Malta. 
•Tnr&hi. 
sido extraordinaria, hasta el punto de que-; so X I I Í , una vez expeditas todas las'circuns-
dar mucha gente sin poder entrar en lactancias que pudieran haber deiuorado esta 
iglesia. j excurs ión regia. 
B i virtuoso padre Alfonso Torres, ha des-j Es un hecho que e l viaje del Monarca es-
arrollado en las tres tardes los temas refe- j pañol á la capital francesa se verificará, y en 
.rentes á las circunstancias que prepararon el Consejo de anoche de lo que se t ra tó fué | 
el edicto de libertad de la Iglesia, forma en: de los detalles y de la fecha, fecha que no ' 
aue ésta se concedió, no siendo la que cons-j-g.nKló determinada. 
tH-uve el pleno ideal cristiano, pero sí lal ^ n cambio, lo que sí quedó acordado fué 
más' amplia que permit ían las circu.nstan-1 q « e al Rey le acompaiiará el mmistro de Es-
cins en que el Imperio se hallaba, y frutos' t ^ ' o Sr. Navarro Reverter, en vez-del conde 
que &t aqueFla libertad se siguieron pata ¡de Romanones, que primeramente quiso i r 
la situación de la Iglesia y del Imperio. a pretexto ele quitar toda importancia d i -
Las tres tardes la arrebatadora eíocuenefe P 1 ^ ^ 3 aI viaje del Soberano, 
del padre Torres, sus profundísimos y vas- ^ decunos que la fecha del viaje 
tos conocimientos y eí espí r i tu emt ígé l ico! ^ se determino, parece ser que se quiere-sea 
que distingue en todos- los sermones del i n -
sigue orador arrebata m u el án imo de los 
oyentes, que hubieron de hace* grandes es-
fuerzos en muchas oca&iiones para no olvi -
dar que estaban en la iglesia y ao romper 
en un entusiasta aplauso. 
Imposible es dar siquiera ifua leve idea 
de io que han sido estos sennoues, modelo 
de oratoria sagrada que no olvidarán fáci I -
meute quienes han tenido la dicha de oír-
los y que confirman el puesto que al padre 
Torres corresponde, de los primeros entre los 
orad ores sag rados. 
Inmejorable ha sido el principio que con 
este triduo han tenido en Madrid las fies-
tas Constan ti nia ñas . Quiera Dios que ellas 
a mediados ó fines del p róx imo mes de Ma-
yo, para que al regreso de la capital de la 
República francesa "comience la jornada de 
verano de SS. ;MM. 
POR TELEGRAFO 
ORENSE sr. 
Se ha celebrado un Consejo de guerra cou-
t i u el carabinero Joaquín Cid, por lesiones 
graves al paisano Santiago López, en oca-
s ión en que éste in t roducía en España m á s 
de 200 cabezas de ganado procedente de Po í -
nos sarvati, como decía el padre Torres en ftiP'al. 
e l final de su incomparable oración sagrada Presidió el jefe de la Comandancia, señor 
de ayer tarde, pam, imitando e l ejemplo de Clavijo, actuando de vocales dos capitanes 
Constantino y siguiendo las inspiraciones de Carabineros y cuatro de Infantería , 
de Su Santidad Pío X , restaurar todas las. E l fiscal, Sr. Gonzalo Fernández , teniente 
cosas eu Cristo y restaurar en E l esta Es-1 auditor de La Coruña, pidió un año, ocho 
paña, que fué grande cuando tuvo la cruz' meses y u n día de pr i s ión correccional y la 
por móvil de sus actos y alma de sus em-; separación del Cuerpo. E l defensor, can i tán 
JÉ párroco de Navafría (Segovia), en nom-
bre de las setecientas treinta almas de dicho 
puc-ído, ha dirigido otro . Mensaje pre^.-
eii 
ista de maestros y maestras rl 
^ inspirada.s ¿ 1 CP^ ma" dente del Consejo de ministros, protestando 
o b I i S a t o ^ e d d c S e d £ 
^lea r^?1^02' ^ Bolea • ; Pilar Luesma, 
• Trinidad 
cíe sus xjlanes lá iccs . 





n , Hy. de Gas>i 
M ^ t o - tój^bal; Marín r oí 1 
^>nn0e,^era: de g , ^ Artasona, 
te%fe^«ítt«K-: Manuela Gi l 
fe. "A AgiistS - ' ^ M ^ 
-' .Juatl C i p n i u , 
Las Asociaciones religiosas del pueblo de 
Maiuiel (Vailencia), protestamos enérgica-1 
mente de los proyectos sectarias del Go-
bierno sobre la enseñanza del Catecismo en 




Rey u n 
los pla-
enseñan -
públ icas . 
ambiéi i han remitido al presidente del 
sejo de ministros e l telegrama siguiente: 
Mariana Magisterio valeu-
itendiendo imposible verdadera ctá-
moraiidad, como igualmente ésta s in 
„ l n iViigiosa., considera desacertadí-
siino' intento suprimir obligación- enseñanza 
r ¿ i g i o s a escuelas nacionales. —Presidente, 
Guerotu, y presidenta, Pilar Ochoa. 
De Ss'a^Dda. 
' i BHos adherimos á la protesta iniciada poa' 
¿se perióclieó ooutra los proyectos laicos del 
Gobierno. ~ Mag&áliiva iglesias & Ángela 
POR TELÉGRAPO 
NÜEVA YORK 21. ; 
Se han publicado los detalles del testa-' 
m e n t ó otorgado por el mult imillonario Pier-
pont Morgan. 
Este lega á su hijo todas sus numerosas 
y valiosisitms colecciones de obras ar t ís t i -
cas. 
A la viuda, cinco millones y un casa de 
campo. 
A cada una de sus hijas, 15 millones, y 
cinco millones á su yerno. 
Deja mmerosas mandas para obras de 
caridad. 
A su secretario, á su dact i lógrafo y a otras 
empleados de sai casa, fes deja cantidades 
que oscilan entre 125.000 y 150.000 francos. 
Las colecciones de obras de arte que po-
seía Morgan estaba asegurada por un valor 
de cerca de 200 millones de francos. 
E l sesufo de libros y manuscritos asigna 
S l in valor de millones de francos. 
presas. 
TJna. señora nos escribe diciendo que pana 
fue i l i tar á las famailias de la clase inedia el 
poner la cruz en las colgaduras los d ías 
en que eelebre Madrid el centenario de la 
paz dada á la Iglesia por Constantino, po-
dría encargarse a l g ú n comercio de esta cor-
te de confeccionar medallones de tela con la 
cruz pintada y rodeada de l á inscripoion 
«Con este signo vencerás», haciendo as í la 
adquisición más económica y e l adorno me-
nos trabajoso. 
L a Juinta organizadora de esta ©xposición 
advierte al público que el pjlazo para la 
admisión de objetos expira hoy, d ía 32, á 
las cinco de la tarde. 
nunicen que £ las once y meara ih 
iuesto y va-c'i0 P'i-^edid, a ñ e r a s de 
•,-f'r" e l ja l i fa Principe Muley-Medhi, 
ñé'Vdiolc a d e m á s de é s t o s , autoridQid 
Nuestro queriíio 
de Art i l ler ía Sr. Or 
vino en el mi t rn ce 
tado por el niinistrx: 
E l Sr. G r t r ñ o j x 
siones militares de ban 
un mes en las 
Francisca. 
U&gasSa Ja l i fa é ASsázae*. 
Telegramas de ayer del coTaandante g^-
;ral de La radie y cónsul de Alcáza r, co-




iputación moros notables, 
$ cabilas, cofradías musú l -
itas con los suyos. Ent ró en 
te recibió soleumétrneute, 
isitando santuarios, en los 
onforme r i tual religión, por 
asa del pueblo, contitiuan-
íStro campamento, donde fué 
mores de Infante de España', 
Infantería Sr. Páuez , pidió la absolución. 
vSe desconoce la sentencia. 
' T i 
E l Nuncio apostólico as i s t i rá el p róx imo 
sábado á l a gran Vig i l i a de la Adoración noc-
turna, que se celebrará á las diez y media cu 
M c a l á de Henares, para conmemorar el cen-
tenario de la paz de la Iglesia. 
L a oración sagrada es tá encomendada al 
elocuente orador D . Luis Cal pe na. 
ireírmacioi 
,! i poblacu) 
lo luego a 1 
•ecibido con 
Ivos Hermanos Terciarios de San Francis-
co, de los tres Centros de Madrid, ce lebrarán 
el, d í a del p róx imo Mayo, con la bendición 
del Prelado diocesano, una peregr inación á 
Toledo. 
Se s a l d r á de Madrid á las seis de la maña-
tOLf pexr regresar á las ocho y trein-
ta de la tarde, siendo las horas de llegada y 
salida de Toledo, las de las ocho de la ma-
ñ a n a y seis y treinta de la tarde, respectiva-
mente. 
E l viaje costará nueve pesetas en primera 
clase, cinco en segunda y tres cincuenta en 
tercera. • ' . , 
Las inscripciones para tomar paite en la 
pereoriuacion, pueden hacerse hasta el día 2 
de Mayo en la iglesia de Padres Capuchi-
nos de Jesús , en San F e r m í n de los Nava-
rros y e n l a sacr is t ía de la iglesia parro-
quiaí -de Nuestra Señora de la Palma, en las 
horas de ocho á doce die la m a ñ a n a y de cin-
co á siete de 3a tarde. 
Ayer tarde se celebró en la cripta de U 
Almudena la solemne fiesta religiosa costea-
da por la Unión de Damas Españo la s en 
acción de gracias por haber salido S. M . el 
Rey ileso del atentado anarquista de que fué 
víc t ima el día 13 del corriente. 
Desde antes de la hora anunciada (cinco 
de la tarde) los alrededores del templo es-
taban concurr id ís imos , viéndose numerosos 
carruajes, algunos de ellos oficiales, que ha-
bían conducido á sus dueños á la hermosa 
cripta, donde la solemnidad religiosa tuyo 
lugar con gran esplendor y magnificenci-a. 
E l templo estaba* profusamente ilumiinado 
y ocupado por una concurrencia tan gran-
de como selecta, y e l altar mayor resplan-
decía de luces, des tacándose en el presbite-
r io l a bandera de la Unión de Damas, •or-
ganizadora del grandioso acta 
Comenzó éste cou la exposic ión del San-
t ís imo Sacramento, rezando la estación el 
sacr is tán mayor, D . Luis Poveda, y una vez 
terminada ésta sub ió al pMpit® el señor 
Obispo de Sión, reverendo^ padre Cardoma, 
que pronunció un elocuent ís imo sermón, tan 
notable por su fondo y por su forma como 
todos los que tan justa fama de orador con-
quistaron al sabio Prelado. 
El tema que su excelencia i lus t r í s ima des-
arrolló fué «El respeto á la autoridad y el 
concepto de la soberanía», y no hay para 
qué decir con cuán to acierto. 
E l señor Obispo de .Sión, con frases ar-
dorosas y de elocuencia maravillosas comen-
zó exponiendo á qué fin tan elevado y á 
qué deseo tan ferviente y tan loable res-
pondía la fiesta religiosa que se celebraba, y 
después hizo una pintura acabada del esta-
do social actual y de la per turbación que 
á él han t ra ído las -ideas condenables del 
anarquismo, execrando con toda energía el 
bárbaro atentado de que u n perturbado in- , 
tentó hacer víc t ima a l Rey en los momen-
tos en que el sentir patriótico del puebla 
se m a n i í e s t a t a eu el ambiente de una fiesta 
nacional. 
Habló luego de lo que es la soberanía y 
de su origen, de lo que los -Reyes de ta tie-
rra representan, y expuso cómo la Iglesia 
regó siempre por los Soberanos y cómo se 
debe rogar á Dios para que proteja la vida 
de los que ocuoan las m á s altas cumbres 
sociales y representan la mayor autoridad 
en los pueblos, sean Empenadores, Reyes ó 
Presidentes-. 
Hab ló también de la autoridad, de la ne-
cesidad de la autoridad y del respeto que á 
la autoridad es debido, y por tanto, á loa 
• que la representan, exhortando á todos á 
robustecer estos conceptos en las inteligen-
cias. 
Luego elogió ba conducta de la Unión Yte 
Damas, diciendo que es preciso rogar á Dio.* 
por la vida del Rey, y no sólo por la vida 
material, puesto que la existencia humana, 
por su brevedad, nada vale, sino que las 
oraciones se deben hacer pana que Dios guar-
de la vida del Rev y le conserve la fe, ter-
minando su discurso con una invocación á 
Dios pam que ampare y proteja á la socie-
dad y una exci tación á sus oyentes para 
que sean ciudadanos modelo y señan opo-
nerse á las corrientes invasoras, al tíiMge 
que amenaza con la destrucción del orden 
social. 
Cuando el padre Cardona pasó á la sta-
j cristía fué objeto de numerosas felicitacio-
nes. 
Tcinrinado el se rmón, la capilla Isidoria-
na cantó varios 
ainadísimo Prelado el 
drkl-Alcalá, que ofic 
Dcum. dando al final 
Sant ís imo á la muebe 
invadía el templo. 
A l acto asistieron i 
señor Obispo aaixiíiar 
toridades eclesiásticas 
y luego nuestro 
or Obispo de Ma-
1, entonó el Te 
bviidtción con el 
abre de fieles que 
)iéíi e l tlustrísiínó 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTO RES 
SE SIRVAPJ MANIFESTARNOS f-AS DEFI-
Ci ENCÍAS QUE HALLEN EN EL RE PAR. 
TO DEL PERIODICO, 
« k i DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AS. 
TES DE LAS NUEVE DE LA IViAfiAíift-, 
Martes 22 de Abril de 1913. 
Audiencia extraordinaria. 
Hoy recibirá S. M . á todas las Corporacio-
nes que han solicitado audiencia extvaorm-
naria para protestar del atentado de que lúe 
v íc tuna el d ía 13 del corriente. 
En ia Casa de Campo. 
E n k tarde de ayer estuvo Don Alfonso 
en el Tiro de Pichón y el Polo de la Casa 
de Campo, acompañándole el conde de Ma-
CeIíboña Victoria t ambién paseó por aque-
l la posesión en compañía de su madre. 
Visitas. 
Visitando á SS. M M . estuvieron ayer eu 
la Real Casa las Infantas D o ñ a Isabel y 
Doña Beatriz, y el Infante Don Fernando, 
con s-u hijo el Infantito Don Luis Alfonso. 
—También estuvo á despedirse el Prínci-
pe Federico de Sajonia, que pa r t ió ayer no-
che de Madrd. 
—Doña Victoria fué cumplimentada por la 
marquesa de la Mina, la marquesa de Cama-
rasa y la hija de és ta , señorita Fe rnández de 
Henestrosa. 
La eondesa de! puerto. 
R e c e s ó de Londres, y ayer mismo vol-
vió á prestar servicio, la tenienta aya del 
Pr íncipe de Asturias y de las In fanü tos . 
Don Manuel de Porluáal. 
Don Manuel de Portugal ha telegrafiado 
i S. M . Don Alfonso X I I I , anunciándole su 
próximo enlace con la Princesa, Augusta 
Victoria Hohenzollern Sigmaringen. 
La misma noticia comunicóla Don Manuel 
á tocias las familias reinantes. 
KotícUs varias. 
Ayer ce'ebróse en la Almudena el Te 
Dcum organizado por las d a m á s católicas, 
en acción de gracias por haber salido ileso 
el Rey del atentado. 
—A fines de mes vendrá á esta corte la 
duquesa de Aosta, donde permanecerá , de 
incógni to , tres ó cuatro días . 
—Vánse recibiendo en Palacio varias mol-
duras en yeso, sacadas de las inscripciones 
que existen en Ja fachada del que fué Pa-
lacio del Rey Don Pedro I , en Tordesillas. 
donde recibió un puntazo; pero según dicen 
los facultativos, no existe e| menor motivo 
de alarma. 
Ag»3axain l«nto da u n a v i s t a . 
Se ha aplazado la vista de la sensacional 
causa seguida contra la secuestradora de 
niños, Enriqueta Mar t í , tan tristemente cé-
lebre, y cuyos c r ímenes tanto apasionaron á 
la opin ión pública. 
La vista de la causa debía haberse inclui-
do en este cuatrimestre; pero no se ha hecho 
as í . La causa del aplazamiento obedece al 
grave estado en que se halla Enriqueta Mar-
t í , y al informe facultativo dado por los mé-
dicos de la cárcel', y en el cual declaran 
hacerse de todo punto imposible el traslado 
de la procesada desde el Hospital á la A u -
diencia. 
EB g e n e r a l Zabalaca, 
E l jefe del Estado Mayor de esta región, 
generali Zabalza, cesará m a ñ a n a en el cargo 
que hasta ahora ha venido desempeñando , y 
marcha rá á Madrid. 
E l general Zabalza va á la corte á tomar 
el mando de la brigada de cazadores que 
marcha á Te tuán . 
P o r l ó d i o » siastunaiaffis. 
E l fiscal ha denunciado el n ú m e r o corres-
pondiente al día de hoy del periódico radi-
cal, ó rgano de Lerroux, E l Progreso. 
La denuncia ha sido hecha por escarnio 
al dogma católico. 
R e c l u t a s á SSalglSa. 
Hoy marcharon á Valencia, en cuyo puer-
to embarcarán con rumbo á Mejilla, los re-
clutas de Art i l ler ía que fueron instruidos 
por el regimiento de dicha Arma, de guarni-
ción en Barcelona. 
S s H é z sta tsaregHROS» 
Ha zarpado el vapor l ie de FrancC, á cuyo 
bordo van los peregrinos que forman la 
peregr inac ión á Roma y Malta. 
Entre los peregrinos hay d i s t ingu id í s imas 
personas, formando parte de la peregrina-
ción cuatro Prelados, que son el P. Nozale-
da, el Arzobispo de Valencia, St. Guísasela , 
y los Obispos de Lugo y Ciudad Real. Va 
también como peregrino D . José Mar ía de 
Urquijo. 
T r e s b a n d i d o s 
s o n g u i l l o t i n a d o s 
I m i s s i t o d e D i o u d o n n e m 
PARÍS 21. 
La ejecución de Soudy, Callemín y Mo-
nier, se ha verificado, sin incidentes, a las 
cuatro y treinta y cinco de la madrugada. 
F u é el primero Soudy, que di jo coii apa-
rente tranquilidad, dir igiéndose al publico: 
¡Has ta la vista, señores ! 
Los ejecutores le cogieron y cayo la cuchi-
lla por primera vez. 1. 
Callemin, dirigiendo una mirada al publi-
co, exc lamó: [Qué bonito es venir a ver la 
agonía de un hombre! 
Los ayudantes del verdugo le echaron so-
bre la báscula, y cayó por segunda vez la 
cuchilla. 
Monier se dir igió al lugar del suplicio con 
paso firme, y exc lamó: ¡Adiós , señores, 
adiós sociedad ! 
Funcionó la guillotina por tercera vez. 
Ivas tres ejecuciones hab í an durado tres 
minutos y medio justos. 
<3 ' ti'H I I I Uli II I l l l l — » a — ~ i — 
M á s n o t i c i a s 
d e l c a p i t á n S c o t t 
E l í í l s r í ú d e l v t e j e * 
LONDRES 21. 
E n Plvniouth ha desembarcado míscer 
W Bruce cuñado del malogrado explorado* 
ScoU y segundo de á bordo del Terranow 
buque en que iba la expedición polar. E n 
S o los ieporters y c o r r ^ p o n ^ supie-
ton la llegada del explomdor, acudie 011 a 
interrogarle para inqui r i r detalles de la 
muerte de Scott y de sus companeros. 
«No es ciertc^-dijo-que Evans se volvie-
ra loco á causa del frío é inutilizase el com-
bustible que tenía . 
Evans era el más vigoroso de cuantos 
acompañaban á Scott. 
ganzúa , n i cómo se puede llaanar á ese acto 
de violencia, tomn de posesión, cuaaido tan 
evidente resulla, que semejante acto de po-
sesión, es nulo é meficáz. 
Respecto á burlas, p roce sana icntcs y cum-
plimiento de derecho en la expropiación 
de imestra repetida casa, se di lucidará opor-
tuna y suí icicntemcnte en la denmicia cri-
minal que, con fecha 7 del corriente, quedó 
presientada y admitida en e l Juzgado de 
guardia, después de la llamada tan pomposa 
como vanamente toma de posesión, por ha-
ber olvidado, sin duda, que la obediencia 
sólo se debe á las leyes, no á las autorida-
de*. cuando éstas se mueven fuera de de-
recho. 
^n i i c ipámlo le las gracias por este favor, 
sotóos de usted atentas servidoras, Enrique-
ta Carbonero y Sol, viuda de Marín , y her-
manas. 
AñoJIL -N^, 53 
Mañ ana, festividad de Sai Sen 
sus dias los ¿ I r 1 ^ < * C ' 
vela y Loring y MaldSmJdo ' ^ 
_ E l elocuente diputado fr-^r Cnfern^8. 
ñor Vázquez de MelS " <!dlC'" 
gravedad. 
En la capilla de la Cara de Dios, situada 
en la calle de la Princesa, se celebró ayerjpa^j-eg Paú les , 
la función de desagravio por la sacrilega pro-
fanación que el Viernes Santo se cometió 
por un insensato. 
A las ocho de la m a ñ a n a fué la comunión 
general, acercándose á la sagrada mesa nu-
merosos fieles, y á las diez se cantó una 
misa solemnísima, á la que asistieron los 
ilr.strísimos señores Obispos de Sión y de 
Madrid-Alcalá. 
Predicó el reverendo padre Busquet, que 
pronunció una brillante oración sagrada. 
Por la tarde, á las cinco, se rezó el santo 
rosario y se celebró el acto de desagravio, 
y la fiesta t e rminó exponiéndose á la ado-
ración de los fieles la Santa Faz. 
La concurrencia durante el día á la ca-
pilla fué numeros ís ima. 
E l falso testimonio y el error profesional 
Dos m é d i c o s condenados por la A u -
diencia, son absueltos por el 
Supremo. 
Una. cuest ión in teresant ís ima para los mé-
dicos que ac túan ante los Tr ibüna les acaba 
de ser resuelta por el Supremo. 
E l caso de autos, en el que se ventilaban 
los l ími tes que seiparan el falso testimonio 
del error de diagnóstico, es elsiguiente: 
En las inmediaciones del pueblo de M i -
guelturrn, encontráronse la m a ñ a n a del 24 
de Septiembre de 1908, José y Narciso Cas-
tellanos. 
Narciso p regun tó 'á José cuándo iba á sa-
tisfacer la deuda que tenía pendiente con 
su suegro. José contestó airadamente á su. 
E l jueves 24 del actual t end rá lugar el i n t e r l o c u t o r y Narciso, i rr i tado al oír le , le 
que mensualmente celebra Ta. Unión Apos- descargó varios golpes con u n palo, causáu-
ilES 
ciones. ., , • , i„ 
No estroneó el combustible l iquido que le 
hab ían confiado. Dicho combustible iba ence-
rrado en bidones de cauciio. 
Esos bidones fueron deteriorados por el 
frío, y el l íquido desapareció por evapora-
ción.B / / i * . i 
Áfinna Bruce que Scott fue el u l t imo de 
los que murieron, y añade que hasta el ins-
tante de morir conservó la lucidez é inte.i-
gencia, lo cual le permi t ió concluir su 
diario. 
Este diario ha sido entregado á la viuda 
del cap i tán . . . 
Lady Scott ha recibido ya proposiciones 
de algunas Empresas editoriales y de Socie-
dades científicas para pubvicar ín tegro ese 
diario. 
Dice t ambién Mr . Bruce que el examen 
de los cadáveres ha demostrado que «Scott 
y sus compañeros , antes de morir , tuvieron 
completamente helados las manos y los 
pies. 
tólica en la casa-misión de los reverendos 
Darán principio á las diez de la m a ñ a n a , 
para terminar á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que asistiendo al 
retiro bajean de permanecer todo el día lo 
•asasen* e*-. 
D.S Z A R A G O Z A 
Ayer tarde fueron aprobados en el primer 
ejercicio, con la pun tuac ión que se indica, 
los siguientes opositores: 
Núra. 476, D . Humberto Llórente Rodr í -
guez, 10 puntos; 565, D . Francisco Aniñan-
tes Tusquest, 12,22; 566, D. Fausto García 
y García, 13; 570, D . Manuel Cabanillas 
Prosper, 10,11. 
E l opositor n ú m . 571 queda sin calificar, 
por no haber contestado dentro del plazo re-
glamentario los seis puntos que, según el 
Reglamento, constituyen el primer ejercicio 
de estas oposiciones. 
Desde el día 28 hab rá oposiciones todos 
los días hábi les . 
Para, m a ñ a n a se convoca á los opositores 
números del 573 al 650. 
Qissir'pa J u r í d i o s msaESap. 
Ayer tarde fué aprobado en el primer ejer-
cicio el opositor n ú m . 90, D . Ignacio Grau 
Singla, con 203 puntos. 
Para hoy se convoca ,dc¿de el n ú m e r o oí 
»1 06. 
dolé varias lesiones en los brazos cabeza^ y 
parte posterior izquierda del tronco. 
E l agredido estuvo enfermo á consecuencia 
de la paliza hasta e l 30 de Octubre, en que 
curó, sin defecto n i deformidad. . 
E l Juzgado municipal que intervino desde 
avisarán a l Sr. D". Pedro del Valle, colector I los primeros instantes, ordenó que prestara 
de la parroquia de Chamber í , antes de las asistencia facultativa a l herido, el médico t i -
once de la mañana del día anterior. tular D . Casio Clemente López, que en 7 de 
Octubre compareció ante la autoridad jud i -
cial en unión del otro médico t i tu lar , don 
Daniel Sánchez, emitiendo ambos bajo j u -
ramento en las diligencias preliminares del 
juicio de faltas, dictamen de Sanidad á favor 
de José Castellanios. 
En dicho informe, mamifestaron que éste 
se hallaba completamente curado de las le-
siones sufridas, v restablecida ad in tegmm 
la piel , que fué la m á s interesada por aqué-
llas, per cuyo motivo no encontraban expl i -
cación á les dolores de que se quejaba el 
paciente. 
A l cesar los titulares en su asistencia mé-
el enfenno en el Hospital 
provincial de Ciudad Real, siendo reednoci-
n o a c : 
EL GENERAL DE LSS 8ALESÍAN9S 
ccacSán daS C e n s a e leotors ! . 
No deben olvidar los católicos: 
í.0 Que en las tiempes actuales es un 
deber ineludible de todo católico tomar par-
te en cuantas elecciones se celebren. 
2.0 Que para tener voto es necesario estar 
inscrito en el Censo electoral, y 
3.0 Que los que no estén inscritos ó lo 
estén en distr i to ó sección distinta á la que 
en realidad pertenecen, pueden solicitar su 
inclusión ó traslado, durante el ines actual y 
los cinco primeros días del p róx imo Mayo. 
Los electores católicos que tengan que 
hacer alguna de estas reclamaciones, pue-
den acudir cualquier día laborable de seis 
de la tarde á nueve de la noche, á la Se-
cretaría de la sección Electoral del Centro 
de Defensa Social (Pr íncipe, 7) , la cual se 
encarga de todo lo concerniente á este 
asunto. 
Muy de veias lo Cek, 
una rápida convalecencia 
—Encuéntra i i s" — í n d o l e 
d e l o s m a r q u e ^ a ^ S ^ ^ s . é 
marqueses de ia Mina 0 ' y k hlJa de g na. 





1 E l Sr. D . Rafael EscoUmo 1 f^08-
después de haber r e c i b k W . ^ « « ^ 
rituales y la bencüeión d e g ^ J ^ ^ . 
A la familia del finado l a c L ^ ^ 
nuestro pésame. "aceiuos p x ^ t ^ 
También ha fallecido 
1 Q • 4Bnm 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 21. 22,11. 
Procedente de Valencia han llegado en tren 
especial 750 peregrinos de aquella región, á 
quienes se ha dispensado u n cariñosísimo dica, presentó 
recibimiento. j provincial e 
Mañana i rán al templo del Pilar, visitan- • do, con fecha 11 de Octubre, por los faculL 
do á la Virgen y recibiendo la Comunión. | tativos de este establecimiento, que aprecia-
Después i r án á saludar al señor Arzobispo, ron la persistencia de las equimosis ó con-
Por la tarde, los peregrinos as is t i rán á una ' tusiones que padecía, y de las que c u r ó en 
velada organizada por las tradicionalistas. ' 30 del propio mes. 
Procesados por estos hechos los médicos 
•Srcn. Sánchez y Clemente, la Audiencia de 
Ciudad Real los condenó como reos de falso 
testimonio, en ju ic io de faltas, á cuatro me-
ses y ve in t iún días de arresto mayor. 
Interpuesto recurso de casación: por infrac-
ción de ley contra la sentencia,, la Sala se-
gunda del .Supremo ha declarado haber lu-
gar al mismo, absolviendo á Jos dos médicos 
enjuiciados. 
E l . alto Tr ibunal establece la siguiente 
doctrina, como base de su fallo: 
«Considerando que, de los hechos indis-
cutibles en casación, consignados en la sen-
tencia recurrida, se deduce manifiestamente 
los procesados al cuidado de la asisten-
viaje del padre Albera 
VlGO 21. 20,15. 
E l ilustre Supericr general de los Salesia-
nos, R. P. Albora, marchó esta m a ñ a n a , en 
automóvi l , á Pontevedra. 
S e g ú n noticias recibidas de este punto, 
comió con el gobernador c iv i l de la preivin-
cia, y después cont inuó su viaje á Santiago 
de Compostela. 
M a ñ a n a el Reverendo Padre Albera lle-
ga rá á Coruña, donde es esperado con gene-
ral impaciencia. 
E l público coruñés todo se prepara á dis-
pensar al ilustre religioso un cariñosís imo 
recibimiento. 
E l Patronato de obreras católicos ha orga-
nizado eu honor del P. Albera, una velada, 
á la que asist irá éste. 
P a r a eB t i fus . 
Con objeto de acabar de una vez con el 
tifus, el presidente de la Diputación, señor 
Díaz Agero, ha dispuesto, con gran acierto, 
la construcción de m á s pabellones en San 
Juan de Dios para que á ellos, vayan los con-
valecientes del tifus, evitando as í que, sa-
liendo directamente de las salas donde se 
curan en la actualidad á la calle, puedan 
propagar la enfermedad. 
Ces i s tS iu®i¿n de la EHputaslÓN. 
E l d ía 4 del próximo Mayo se reuni rá por 
primera vez en ese período l a Diputac ión 
provincial , eligiendo la Mesa que ha de 
d i r ig i r los debates. Para la presidencia es tá 
descontado é¡¡ tr iunfo de D . Alfonso Díaz 
Agero, hi jo del conde de Malladas. Donde 
parece habrá lucha será en los restantes 




W J o .poeta Imoo" M ^ s ^ S * *> ( ¿ 
« 0 " h ' m ° y "tas 1 $ ^ * 
En esta corte ha íallecidn i 
Adelaida Reíortil lo, viuda d ^ n 0 r a ( W 
dero.- ^ ^ o r y U u . 
s e S n S . í a m Í U a la do a é e f e 
Hoy, y X ^ m é m , 
de Santiago, se celebrará 1 T ' ^ ' ^ o r a s 
armar caballero v vestir f i 1 M*?01110™* de 
Orden á D. Manuel N o ^ i l ? de » a 
Prado. fccU^ Marquez ^ 
Presidirá el acto el Infante Don Fernando.' 
Hemos tenido el gusto de ^ J f * ' ' 
Redacción al celoso propao-an(1 J . r * ^ 
I 
P a t r o n a t o d e o b p e p o s 
Un matrimonio católico, que tiene 1n 
destia de ocultar su nombre, ha hecho^n 
donativo, de 25 pesetas al Patronato de j ó ^ ' 
nes obreros del Puente de Vallecas 
Tan Laudable conducta es de esperar que 
tenga muenos imitadores, pnesto que t X 
los catódicos estamos mteresado.len a,? 
prosperen obras como la que realiza d al¿ 
dido Patronato. w 
J u n t a da a c o m n i s i a s a 
Presidida per D . Alejandro Pídad (y no 
por el director gerente Sr. Echegaray, se-
o n 
POU TELÉGRAFO 
BARCELONA 21. 20,15. 
E l nuevo alcalde de Barcelona, Sr. Collaso, 
tornará m a ñ a n a posesión de la Alcaldía. 
Créese que se la dará el alcalde saliente, 
Sr. Sostres. 
Inmediatamente, el Sr. Collaso pres id i rá 
la sesión del Ayuntamiento, durante la cual 
se dárá lectura á una comunicación deir Go-
bierno, en la que se dan explicaciones sa,-
tisfa-ctorias, las cuales se estima que serán 
suficientes para poner té rmino satisfactorio 
e l actual conflicto. • 
g ú n aseguran las recortes oficiosos de algu-
nos periódicos, preparados antes de celebrar-
se la Junta, y sin decir nada de lo en ella 
acaecido), dió comienzo por la lectura que I Q11' 
de la Memoria hizo el Sr. Allendesalazar. I cía facultativa de José Castellano Mora, com-
Habló luego el Sr. Alvarez Sereix, elo-1 Pf:1'601^fon el Jugado municipal de 
giando algunos actos del 
ciando el gran aumento de 
pidiendo mejoras de sueldos ai p—. 
Contestóle, agradecido, y en forma suma- i lmCi0 de fa3^s» ^n el sentido de que el Mora 
mente correcta, el Sr. Allendesalazar, y ac- i ;se .ltóllaPa' completamente curado de varias 
to continuo, y eninedio dte la mayor expec-j ^s101^* Q-ue •le h í f i a causado Narciso Gas-
t a d ón, hizo uso de la palabra el Sr. Garda teHauo Romero, ev 24 de Septiembre ante-
Pasado mañana jueves se celebrará la co-
rrida á beneficio de la Asociación de la 
Prensa, con el siguiente cartel: 
Ocho toros, cuatro de Benjumea, y cuatro 
de Urcula, cuyos pelos y señales son como 
sigue: 
Toros de Benjumea.—.Núm. 10, Corónelo, 
berrendo en negro; n ú m . 27, Gallego, ne-
gro; n ú m . 48, Gorrión, negro l i s tón ; nú-
mero 43, Cervo.nto, negro, y n ú m . 20, iV;r-
tvgués , chorreao. 
Toros de Urcola .—Núm. 41, Camisero, 
negro; n ú m . 5, Choricero, negro; número 
20, Castañero, negro, y n ú m . 21, Melé;o, 
cárdeno. 
E l ganadero D . Pablo Benjumea ha envia-
do cinco magníficos ejemplares de su gana-
dería, para que la Comisión organizadora de 
la corrida elija los cuatro de mejor setampa; 
elección difícil de hacer, porque los cinco 
rivalizan en hermosura. 
Espadas: Ricardo Torres, Bombita, Rafael 
González, Machaquito, Vicente Pastor y Ra-
fael Gómez, Gallito. 
H o y martes, á las diez, comenzará la \ c i i -
rior, «no encontrando explicación (añaden) 
á los dolores de que se quejaba», y esta 
advertencia espontánea y precautoria esta-
s o c o r r o s ¿£ l o s mseSgue 
Eos obreros del gremio de cerrajeros que 
se halla-ni en huelga, han sido socorridos hoy 
con cantidades en metál ico por la Sociedad 
de resistencia. 
Merced á ellos, los huelguistas pers i s t i rán 
en su actitud, en la que hasta ahora no se 
vislumbra la menor fórmula que pueda so-
lucionar el paro. 
a-a f i e s ta sial firahaia 
Convocados por la Agrupación socialista, 
han celebrado una reunión los delegados dé 
algunas entidades obreras. 
Eu la reunión t ra tóse del modo de con-
memorar la fiesta del d ía 1 de Mayo, acor-
dándose por mayor ía , después de empeñada 
discusión, que la víspera , ó sea el día úl t i -
mo de A b r i l , se celebren tres mí t ines : uno 
£ia ( hacia, otro en Sans y otro en San Mar-
t í n , así como otro en Barcelona, que tendrá 
lugar el mismo d ía 1 de Mayo. 
La discusión fué muy enconada y larga a l 
tratar dé acordar si los obreros debían ó no 
debían adherirse á la fiesta que para el mis-
mo día está organizando el partido radical, 
fiesta que t end rá carácter político. 
.Mañana se reuni rá el Consejo directivo 
de k s fuerzas socialistas, con objeto de de-
signar y distr ibuir los oradores oue han de 
hacer uso de la palabra en los mí t ines pro-
yectados. 
Ttósj í ioa osaar^torisB. 
En el Hospital clínico de Santa Cruz se 
inaugurará- el p róx imo mes de Mayo una 
clase de Técnica operatoria, que será el p r i -
mero de esta clase en España , donde no ha 
podido cursarse hasta ahora esta enseñanza , 
•viéndose obligados los estudiantes que que-
r ían hacerla á marchar á Francia ó á Ale-
mania, en ci^os Hospitales se da á los 
alumnos. 
Dirigirá esta enseñanza el doctor Baseda, 
que; es subdirector del departamento ana-
tómico del establecimiento. 
E¿te curso tendrá carácter eminentemente 
práctico. 
£s§s ; t ?® s33 E.as4s3a. 
Él diestro Mateo Eara, Lari ta , que U • 
cogido ayer por uno de los toros que se • 
aiaron en la plaza antigua, con t inúa éé 
ipismo estado. 
Se queja de aguaos doloresi iea. d ¡nml-
reo. 
de Vinuesa (D. Isidoro, 
Hizo constar, ante todo, que hablaba en 
nombre del Comité de accionistas de taba- , 
eos, cuya representación se le había confe-! bíece ^ du.d^ Apl icab le ante las deficien-
rido, protestando de que ejercieran su car-1 cIe Ja cieilcla medica al alcance de los 
go de consejeros los señores que fueron me- I declarantes^ que era. propio depurar y pudo 
ra ímen te derrotados el año pasado, por ex-! rfC0S^ la instrucción postenor encomenda.-
preso sufragio de la gran mayoría, de los i T I * * T ley a, l?8 Tribunales; y á la vez, 
accionistas, aunque triunfantes por el peso'! f e l a toúo, P/cposito en los peritos de faltar 
formidable de los votos que significaren las \ ̂ Ja Yerdad maliciosamente, en favor del 
veintitantas m i l acciones que posee el Ban-1 
co de E s p a ñ a , utilizados para contrariar e] 
sentij de los concurrentes; y dirigiendo, 
con ta l motivo, un sincero y respetuoso sa-
ludo, á los Sres. García Domas, y doctor 
Cala t raveño, verdaderos triunfantes en aque-
lla jornada. 
Expuso que no iba á discutir la Memoria, 
n i á oponerse á los ncmbrainientos precon-
cebidos por el Consejo, por dos razones: La 
primera, por no molestar al auditorio; y ]a 
segunda, por no perder el tiempo, ya que 
antes de abrirse la sesión, y con todas las 
seguridades cine puede dar ese gran elector 
que se llama Banco, se- sabía perfectamente 
que la Memoria sería aprobada, fueran cua-
lesquiera las observaciones, y nombradas 
las personas designadas para ocupar las va-
cantes de consejeros. 
Contra esta especie de decoración de la 
Junta general, protes tó el Sr. ^García de V i -
nuesa, doliéndose de la excesiva ingerencia 
política en los Cosejos de la Compañía , y ex-
citando á los asistentes para que cada cual, 
en la medida de sus fuerzas, trate de poner 
remedio al mal. 
Y, por últmo_, se ex t r añó de que la Memo-
ria rinda un tr ibuto de alabanza a l personal 
del resguardo, en año, precisamente, en que 
el contrabando alcanzara su l ími te máx imo . 
Un poco alterado contestó el Sr. Rodrí-
guez Veraza, al Sr. García de Vinuesa, tra-
tando de desvirtuar lo sargumentos, y ha-
blando luego los Sres. Láriz (D. Benito) , y 
Cabrera. E l primero para manifestar quedar 
se.ixirack» del Comité de defensa, en vista de 
haber cambiado las condiciones de gest ión 
de la Compañía . Y el segundo, para elogiar 
la adminifítración del Consejo, y pedir aur 
men tó de sueldos á los empleados. 
Contestóles á ambos el Sr. Pidal , á quien, 
no obstante de un párrafo grandilooi íente, 
no aplaudió m á s cpie un señor accionista. 
Tampoco recogieron aplausos las demás se-
ñores que hicieron uso de la palabra, s i se 
excepíúa el Sr. García de Vinuesa, para 
quien fueron las palmas y ovaciones de la 
tarde, s ín tomas de opinión eu la Junta ge-
neral, que no debe despreciar e l Consejo. 
Y sin dar tiempo, casi, á que la concu-
rrencia se enterase, se con ík inaron nomibra-
mientos, y fueron reelegidos los tres conse-
jeros -salientes. 
Esto da alguna idea de la Jirnta del do-
ainigo, no los clichés oficiosos, n i el caldi-
l l o silencio, que nos hace -sespechor in-
crés por qué el público igltórc Jo que oca 
r en las Juntas generaiLes <ie la Arrenda-
;aili de labacog, •" 
Considerando que la afirmación contenida 
en la misma sentencia «de que resultó de to-
do punto falso el particular de la sanidad» 
fundando ún icamente esta calificación en que' 
no centinuada la asistencia médica por los 
recurrentes, y comparecido el lesionado en 
el Hospital Provincial cinco días después , 
se le apreció por los médicos de este estable-
cimiento benéfico «la persistencia de las equi-
mosis ó contusiones de referencia», es de es-
t imar ju r íd i camen te que tan importante 
deducción, por sólo la existencia de estos 
signos exteriores, no determina, por modo 
necesario, falsedad específica en lo dictami-
nade por los primeros médicos respecto de 
la sanidad del lesionado, que habían sus-
er ipío, evidentemente en sentido médico-le-
gal y con prudente reserva ; y mucho menos 
puede determinar ta l falsedad' aquella apre-
ciación cuando el Tribunal a q w no la decla-
ra de ciencia propia, n i que los recurrentes 
faltaran en su informe á lo que realmente 
sabían ó enteiidían, condición característ i-
ca para incurr i r eil sanción penal. 
Considerando, por otra parte, que el t rá-
mite ó solemnidad procesal en que los recu-
rrentes prestaron su informe, no ha sido cali 
sa ni juicio c n m i m l propiamente dicho si-
no diligencias previas para entrar en él en 
cuyo concepto no pueden serles de aníica 
ción las prescripciones de los ar t ículos 4ri 
y 336 del Código Penal; y al entenderlo de 
otro modo la Audiencia sentenciadora inen 
m ó en error de derecho, y ha infringido las 
disposiciones legales citadas en e l r e c u r ¿ 
Anc>che se celebro ea l a Embajada de 
Francia e l banquete que M . Geoffray o r ^ -
mzo en honor de S. A. la Infanta cUila ü í 
bel con quien se á ]a ^ ^ 
mstro de Estado Sr. Navarro Reverter ; em-
bájador de Inglaterra, sir Maurice de Bu 
sen; duquesa y duque de la Conquista mar 
quesa y marques de la Mina, Princesa v S t % 
Saboya, duquesa y duque d4 Zaragoza í ^ í 
quesa y. margues de Bayamo, s l ñ o r i H 
Bert rán de U s , dama particular í ^ i . T C 
fanta^Mrs . Bra.^sey; c o m e j S de * ^ 
fOR TELéORAFO 
ATENAS 21. 
Esta noche ha sido entregada en Atenas, 
Sofía y Belgrado la contestación á la ú l t ima 
nota de las potencias. 
La referida contestación, después de re-
producir los cuatro art ículos de la nota de 
las potencias, ruega á éstas admitan el pr in-
cipio de la indemnización de guerra, y de-
clara aceptar su mediación, reservándose el 
derecho de discutir durante las negociacio-
nes las cuestiones de las islas y la fijación 
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ta de billetes en el doniicilio de la 
ción, San Marcos, 44. 
fOR TELÉGRAFO 
ORI.EANS 21. 
Se han reunido los delegados de diferen-
tes Centros católicos en el gran salón de fies-
tas del Círculo, para ocuparse de ia represen-
tación proporcional escolar. 
Cont inúan los preparativos para celebrar 
con solemnidad el día. 4 de Mayo las fiestas 
de Juana de Arco. . 
4-
BREST 21. 
E l ministro de Marina, M . Bandín, ha asis-
t ido hoy á la botadura del acorazado Brc-
tagne, que se ha llevado á cabo, con éxito sa-
tisfactorio en absoluto. 
+ 
VILI.ECOUBLAY (París) 21. 
A l realizar el aviador Deblamont un vuelo 
de prueba, y hallándose á una altura de cien 
metros 
E l 
envolviendo la desaparición de 
Eusuregui, esposa del jefe de la Central eléc-
trica de la fábrica papelera de Aranguren. 
Este, se ha presentado al gobernador c i -
v i l , manifestando que la circunstancia de 
haberse fugado su espesa varias veces de la 
casa conyugal, se afirma en la creencia de 
que no hay crimen n i secuestro. 
Ha declarado también que su mujer- ven-
dió todas sus ropas, en cuatrocientas pese-
tas, y que tomó el tren en la estación de 
Cueles, de la línea de la Robla. 
Por su parte, los hermanos de la desapa-
recida no encuentran el hecho tan explica-
ble, pues afirman, que cuantas veces se íu-
W¿Cáí gó Manuela de casa de su esposo, fué para 
i r á la de uno de ellos, cosa que ahora no 
ha hecho. 
I.a Guardia c iv i l cont inúa practicando d i -
ligencias en aver iguación del pagadero de la 
desaparecida. 
DON CÁNDIDO NOCEDAL.—Conferencia leí-
da por D. Cristóbal Botella en el Círculo .de 
San José.—El ilustre escritor católico don 
Cristóbal Botella y Sierra, que ha acredi-
tado en las columnas de nuestro querido co-
lega E l Siglo Futuro el seudónimo de Juan 
Esteve, acaba de publicar, en un primoroso 
y elegante folleto, la notabi l ís ima conferen-
cia que acerca de D. C á n i d o Nocedal leyó 
en el Círculo Integrista de San José, de 
Barcelona. 
E l estilo brillante y correcto del celebrado 
» O y H, 1M y IM » 
K» ái(ar*nUt «•rits 
ld«itt fla <U msa 
litro t n próximo 
imorlimble » l / í 
M.itt i l / t 
0."' B. HfyoUoaris Eipafla 4 9'9 
ebMiMitnu: F- 0. V.-Arica 6 0/8. 
MUS. Eltolrietóad M«die4(tv t 6/0. 
Skíh-ioidad lo Chaiabirí 8 f/9.... 
f. G. AiUMirora do Espsf.R i 1/0 
UBUH ÁU»ho)«rii Egpaflok 6 0/0.. 
Aitianit: Baaao d« Etpafia 
I«Uai Hiipuno AnurieaKS 
Htm HipoUonno da Eipaíla 
Idcoa ¿a Castilla 
léttn Bípaflol dé Ortóito 
Id«oa 0«ft4r*l Míjioano 
Ií«u» Etpftííol d«l Río do la Pinta, 
etwyufiíft Arroaáalario da Tabsíea 
8. Q. Aauoarara Eepafia, ?raí»rsuteí 
Ideas, ()rdin»rine 
I¿*i« Altea Horcos ¿9 Bilbao 
litvn Duro-F^lffviara 
ÜJiiín Alooholfrft Eípnítelfi 6 
Htm R»«ÍB$rA Kspa/lo!» Ĥ, 
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CAP^BIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,50; Landres, 37,36; Berlín, 133,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 82,52; A"i8r[izable 5 por 
100, 101,15; Nortes, 104,25; Alicantes, lü-W 
Orensos, 29,45; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 01,65; Francés, S6,55; F. ^ { 
d^ E^paná, 481 00; AI¡ca.i ^ 4 7 2 . ^ ' § 
2.037,00; Crcdit Lyonnais, 1.6/2,00, b',!ic!s- '3 
cianal de Méjica, 837,00; Uñares y Méfice, 
534,00; Central Mejicano, 2JÍ,UU. 
BOLSA DE LONDRES 
• .SD^ConsoHdada ing i é s^y me 
rendo Deblamont y matándose . , nna, la cultura que enriquece su fé^i l e n S l 
C r R A N V I A 
Señor director de EL DEBATE 
M u y distinguido señor : Para rectificar al-
dimier.ío, dan á esta coítifearendá un gran 
valor literario y biográfico. 
I^a figura de aquel gran patricio que se 
U^mó D . Cándido Nocedal, destácase viva, 
y fulgurante, i fm todetí los esplendores de 
su gloriosa grandeza, en el estudio apolo-
gético de Cristóbal Botella, que ha sabido 
trazar magistralmente la personalidad del 
insigne parlamentario en sn actuación polí-
t ica, eucaniinada á la defensa y prepoude-
ro 4, ae nuestra propiedad, rogamos á us-
ted se sirva dar cabida en su diario á las si-
guientes lineas: 
No es exacto que nosotros hayamos acu-
peeto políti-
co tan completas, justas y briliantes como 
esta que nos ocupa. 
Juan Esteve, no sólo se limita á presen-
'• á aquel eminente hombre público tamos 
exacto que consiguiéramos ni i iguná Real 
orden particular del ministro de la Goberna-
< ¡ ¡ ^ ' ; n 0 ? S ^ a C t 0 V l>romoviérainoS nin-
gun incndente que elevara la tasación de 
dicha finca; no es exacto que nos hayamos 
conformado nunca en entregar la caia sin 
p a p r l a n i con in tervención judicial m sin 
ella y finalmente, no es exacto que el Juz-
gado haya dietacfc auto alfí-uno^mandando 
daa ]a p o s p o n del inmuelle , pues sola" 
no £ > t , f ™ t e Una P r ^ e n c i a recurrida y 
no firme en que se manda dar la poses ió í 
t ^ t f t A y j ^ ^ t o , para ^ue éste 
í / S f ^ T S ^ . ^ ^ ^ requisitos exija 
3 S de a p r o p i a c i ó n forzosa y disposi-
na la relación de sus preclaros mér i tos con 
anécdotas que ponen de relieve los podero-
sos recursos de su ingenio, y con el recuerdo 
de obras que, como el proyecto de ley de 
Imprenta, patentizan su acierto de diagnos-
ü c a d o r y su energía de cirujano de todos 
los males que nos ha reportado la decanta-
da hbeltad de pensamiento. 
Cris tóbal Botella no es tan sólo el expo-
sitor elocuente y severo que traslada á la 
realidad los hechos his tór icos y dibuja con 
colorido la silueta del personaje que retrata. 
Es algo m á s : es eli comentarista y el crí t tóo 
que no desaprovecha el momento de fusti-
gar las tendencias liberales de la época y e l 
soldado de Cristo, que, como valiente cnx-
zado de la, fe, no pierde ocasión de dar rietl 
da soielta á sus entusiasmos por el ideal ca-
b,chag-üe, ^ ^ . . ^ T t e a ^ S F o n i S 'Hes -Í q^p ^ a i \ e n ^ e r i a de expropiado- tol ico, por el man íen imien to de su pureza 
Didot y capi tán Kalle. : r u l l i a Z J M n \ ^ n d a n á no lesionar interese < 'Y por ins tauración en la sociedad. 
l emnnado el báliqivctc cf. VPIÍ'-P' , o ' V , 
ccepción, á la que asistió ¿1 c S d fe fc i M J Z S " * ^ E s c r i t o resulla, qr 
tnáticp y numerosas persctiias do v. S ? J luẑ <J). piensa como nosotras - l o míe V 
Isociedad madr i l eña . ^ s la W*1™ o c m w é n á m h * ™ ™ . '..10 ^ 9-
per 100, 74,18; Alemán 3 ^ 0 75 00; 
1906 5 per 100,105,00; Japonés ^ 0 7 , ^ 5 0 ^ 
jicano 1899 5i)¿r 100,97,00; Uruguay 3 y mcd.» 
por 109, 72,25. 
BOLSA DE WEJ1C0 
Bancos: Nacional de Méjico 355,00. L o " ^ 
y Méjic», 227,00; Central Mejicane, WW». 
BOLSA DE BUENOS ^ 
Banco de la Provincia, u 
Ucarios Cpsr 100, 00,00. 
BOLSA DE CHií-E 
Bancos: de Chile, 203,00; Españ^ 
BOLSA D E A L G O D 0 N E S , ^ m 
(Información de h Ca£* Símtiaeo W ? 
tur» do U VCK». 16 18. Madrid.) 
T.i.gr.nna del 21 de c'i.rra í« 
anterior-





















A N T E S D E L A H O T A ü U ^ 
Adelantan rápidamente ^ J ^ j c J l I . 0 ^ 
do del nuevo acorando iÓJ1 je ^ 
muy en breve quedará en. dispon 
botado al agua. . , ]a E«iPr^ . 
Esta tarde, los ™ S e ™ f * ^ en ^ ^E" Constructora'Naval, rcahzaro" e i^ .^ ^ 
das del nuevo acorazado, y cy uiAyixú**5' 
En Ferrol reina ^ f X s ¿ ^ % 
E n los hoteles recíbensc srnces ^ h,xhiav 
de alojamiento pam os c 1 ^ 
d i celebrarse has fiestas de la 
Cf £ 
botada^-
h i 1íSC"!i5'cfi,.0S cerno con esa provicWS 
ha p-xlado nadie d^cemija* la puerta c6. 
Doremos cuenta de todas las publiraci.. 
tes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquél las de las cita 
¡es no$ sean enviado® dos ejemplares* 
s devuelven «rial"aI em-
palicados ó no. no M J allie6 con ' 






• --fr-rio de la Gobernación 
En ¿ ^ " S m i noticia alguna 
. S ^ ^ r ^ n dat¿s un suelto publicado 
í ^ f L Alba negó que se hubiese 
- ^ P ^ ' r t n s u r a en lev telgramas exi>edi-
tí^ÍB^celona, dando cuento de la }n-
d-1 haiulera. 
ía¿elab De Hacienda, 
• .{Ati de la industria nacional 
l ^ ^ l S ^ c i c n t e á la sección de Bar-
p e ^ ^ ' ^ j t ó hov al ministro de Hacienda, 
ScDÍU\da del'Sr. Lerroux, para pedir la 
(iCoio^Sfw impuestos sobre el hielo arti-
¿ciai. . tro ^ mostró muy propicio á 
Eli Un teniendo la impres ión de cpie ob-
^nir4n ía w Í o r a que solicitan. 
Regreso de Viilanueva. 
i ministro de Fcmento regresó ayer por 
^ - su reciente excurs ión a Le-
(» ^"Most rándose muy satisfecho de las 
^ 'nnes recibidas de todas las personah-•i;írJ .le los pueblos que visi tó, así como 
• ̂ ' n de la terminación de las obras del ^ ' • " r recientemente ^ . ^ ^ . ^ en j ? ] ^ 
P^fL viilanueva dijo á los periodista 
ampliar estudios en el extranjero, al nrofe 
sor de la i&cucla Induatrial dé L i n a t á , se-
ñor M-asso. ' 
De o ^ s s s ü c i o n o » . 
Termino ron los qü€ venían celebránOo -e 
para proveer plazas de profesores do Escue-
las Normales, con este resultado: D Ser-'-h) 
Diez, que eligió Soria; I ) . Marcelino EsSa-
dero, Córdoba; y D. Josó Abales, Las1 Pal-
mas. 
A los tres, nuestra enhorabuena. 
Lo ha sido la instancia de varias oposito-
res aprobados sin .plaza en las ú l t imas ce-
lebradas para proveer escuelas de 2.000 ó 
m á s pesetas, puliendo se les concediera de-
recho á ocupar escuelas vacantes de la re-
~rida categoría . 
v Sr Viilanueva tuju a IU.-, jj^iivuioiao 
f-ii cambio, le había producido penesí-
q"e' Soresión el deplorable estado de aque-
g-Siupiña, á causa de las pertinaces se-
ta Sociedad Sierra Almagrera. 
comisión de esta importante Socie-
, 1 minera lia visitado al señor ministro de 
Siiciito para pedirle la subvención legal 
Irrespondiente para poder reanudar sus ex-
iotaciones, boy paralizadas por falta de rc-
enrsos para realizar importantes obras uo 
^'giie- Conferencia. 
SHSísaoeüéjj a!» e n s a ñ a n z a . 
Se ha encargado de la visita de las escue-
as nacionales de los partidos de Alcalá (;c 
Henares, Cluuchón y Torrclaguna (Madrid) 
el inspector Sr. Martínez Pineda, y la de los 
restantes partidos judiciales de la provincia 
•1 de igual clase Sr. Utray. 
A ú n no está determinado, según nuestros 
noticias, qué escuelas han de visitar el ins-
ix-ctor Sr. Torromé y la inspectora señorita 
Torrego. 
La Cc-misión permanente del Consejo de 
Instrucción públ ica , contestando una'con-
sulta del Ministerio de Hacienda, sobre vali-
dez de t í tu los para oposiciones en este de-
partamento^ ha infarmado la conveniencia de 
que se consideren equivalentes, al que aliorp 
exigen de bachiller, los de maestro normal 
y superior. 
nrtaincnto. 
Regreso de Maura. 
Pioccdente de Santander, ha llegado á 
Madrid el jefe del partido conservador, don 
Antonio Maura. 
Deo'araciones de D. Melquíades. 
El Sr. Alvarez (D. Melquíades) ha nia-
íiii'estado que él es partidario de la cons-
trucción de la segunda escuadra, en el su-
puesto de que sea condición precisa para 
1?. alianza augloespañola, de la que es par-
tidario. 
De-no ser así, cree que el dinero que en 
la "escuadra se había de invert i r debe dedi-
Stfse á otfras atenciones. 
Las casas baratas. 
Una Comisión compuesta de los señores 
Olózaga, Escartín y Alvarez (D. Melquía-
des), visitó ayer tarde al conde de Roma-
nones, en nombre de la Sociedad «El Hogar 
•Español», para manifestarle que esta enti-
dad se propone construir casas con cuartos 
que pagarán de 12 á 15 duros de alquiler 
mensual, con todas las comodidades apete-
cibles, para contribuir así al abaratamiento 
de las viviendas. 
La Comisión solicitó el concurso del Go-
bierno para acometer esta empresa. 
Mítines contra e! Gobierno. 
Etemeütos significados de la política ca-
talana han manifestado que muy en breve 
comenzarán á celebrarse mí t ines en Madrid, 
Barcelona, Tarragona-y Sabadell, para pedir 
al Gobierno Ja imnedíaía apertura de las 
Cortes. 
Insfiltutos. 
.Se conceden 500 pesetas, en concepto d". 
acumulación de enseñanzas , al catedráticí 
del Instituto dé Gijón, Sr. Miranda, y lo; 
ficfirespondLentes ascensos, por quinquenio 
a los profesores de Dibujo de León y Guada 
Sajara, Sres. Pérez Morales y Res. 
—Se autoriza á U . Francisco Aspide, cate 
diratico electo de Lengua Francesa, del Tn 
tiínto de {Santander, para posesionarse en 
de Lérida. 
f p ' . s » é Ei íátast . - ' ias , 
Se concede licencia por tres meses, p 
Martes 22 de Abril de 1913. 
fe 
IL D Ü P DE MEDINA DE RIOSECO 
ALMERÍA a i , 19,15. 
Esta mañana lia fallecido á consecuencia 
de un cólico hepático, el duoue de Medina 
de Ríoseco, teniente de Cazadores de Llerena-
. Su esposa y demás familia han llegado cu 
W^orreo. 
Créese que el cadáver será trasladado á 
Madrid. 
y Canoas 
preígrida por cuantas {a conocen. 
PÜU TELÓGRAFO 
Un r a d i o g r a m a . 
PALMA .21. 16,10. 
Los aviadores Seguin y Pierron han en-
viado un radiograma al comandante del tor-
pedero francés Voltigeur, en el cual le mani-
fiestan que ayer llegaron sin novedad hasta 
la mitad del canal. 
Posteriormente, el comandante de Marina 
ha recibido un telegrama, en el que Seguin 
dice que no se decide á ponerse en camino, 
debido al mal estado del tiempo. 
V i s j e do T i x t o r . 
CÓRDOBA 21. 21,10. 
A las once de la mañana ha aterrizado en 
la ladera del monte eróniino, próximo á 
esta ciudad, el aviador Tixier , que, desde 
Sevilla, de donde procede, ha tardado se-
senta y cinco minutos, habiendo alcanzado 
durante el viaje una elevación de 300 me-
tros. 
E l aviador en t ró en Córdoba á la una de 
la tarde, dir igiéndese á la fonda, donde al-
morzó. 
Tix ier ha realizado en Córdoba pruebas de 
su aparato durante cinco minutos, siendo 
presenciadas por numeros-ísimo público, con-
gregado en la plaza de la Merced. 
E l aviador quería seguir esta tarde su via-
je hacia Ciudad Real; pero una aver ía su-
frida en el aparato que t r ipula , le ha obliga-
do á permanecer en Córdoba hasta tanto que 
el aeroplano quede en condiciones de segu-
ridad. 
Sus similares Cestona y Carlsbad (Alema-
nia). Declaradas de utilidad pública por Real 
orden 20 Agosto 1912. Curan las dispepsias 
gástr icas é "intestinales, el es t reñimiento ba-
bitual , h ígado, vías biliares, r iñon y vejiga 
de la orina. De venta, farmacias y droguerías . 
E L 
A l recibir el jefe del Gobierno á los pe-
riodistas en la mañana de - ayer, les mani-
icstó que nada ocurría que fuera noticiabie, 
y que, por tanto, nada les tenía que comu-
nicar. 
No hay noticias- dijo, y no es mala se-
ñal ésta. 
Un periodista p r e g u n t ó : 
—¿Ha leído usted las reseñas del m i t i n 
que anteayer celebraron los conservadores? 
¡ Bah ! Le tíoy la misma importancia y 
lo tomo con igual consideración que he tenido 
y tengo para las señoras . E l acto'de anteayei 
y la poca continencia en las palabras de ló? 
oradores no se me oculta que* tienen discul-
pas. Per ana parte, el Sr. Ossorio tiene nos-
talgia uel gobierno c iv i l de Barcelona, y poi 
otra, les jóvenes conservadores tienen mie-
do de hacerse viejos sin haber llegado ai 
Poder. 0 
. Con esc ini t in—añadió el conde—han dade 
-ugar a que los liberales organicen otro mi-
ylH para el domingo, que será nresidido tam 
> en per otro diputado, pero MÁS joven to-
lavia que el presidente del m i t i n conser 
vador. 
1ÍS Y encont ra rá" local ?—le a rgüyó un re 
—Vo creo que sí—dijo el presidente,—por-
f í e al menos, al Rat Penat, donde se fe-
^ro el de los disidentes, va mieden i r . 
\o les he aconsejado á los amigos onc 
ban venido a anunciarme eSto¿ propós-to-
que en ese m i t i n sean moderados de lengua: 
ie y que se hagan cargo al contestar á*'Ic5 
conservadores que éstos llevan cuatro años 
le oposición, mientras lo? liberales* llevan e1 
mismo tiempo de disfrute del Poder Pero 
no se si me liarán caso... 
- - ¿ V lo ocurrido anteayer en Barcelona? 
—se pregunta al conde. 
—Tan enojoso se pone el asunto, que cfgc 
preferible no hablar de ello. 1 
No es éste el momento m á s á p"opó=iío 
para comentar la situación especial de Ba'-cc-
iona, y menos corriendo el riesgo de que *t> 
crea que se involucra esta situación espe-
cial con otras cuestiones del momento. ' E n 
un, vale mas uo hablar. 
Se despidió el jefe del Gobierno de lo<; 
penoenstas, y cuando éstos sal ían de su des-
pacho, nno de ellos se volvió á él y le diio-
—Supongo que hoy no se habrá firmado 
el decreto sobre enseñanza de; Catecismo. 
—JNO. no; no se ha firmado hoy—confirmó 
el presidente. 
Y esta fué la ú l t ima manifestación que 
hizo a los reporters: 
—Por la tarde, á las cuatro, y para termi-
nar el examen, de los presupuestos, celebra-
mos Consejo de ministros. 
E s Sa m a r o s «?© Si^"! 
£§13© m á s »'S we»n- | 
e e n K:3 | íaísa y «s» e l eBxí í»6mior«9. I 
R e a l e s ¿ r á s n e s . 
Disponiendo cause baja en la Armada, 
por retiro, el capi tán de navio D . Rafael Be-
navente. 
— Nombrando al capi tán de corbeta don 
Eugenio Montero jefe* de la estación torpe-
dista del Apostadero de Cartagena. 
—Idem segundo comandante del Re ina Re-
gente, al ídem D. Ramón López. 
—Idem delegado de Marina para asistir á 
la conferencia que ha de celebrarse en Lon-
dres para el tratado sobre la protección de 
cables submarinos, al capi tán de fragata clon 
Juan Basoón, marqués de Torralba, y al ca-
pi tán de corbeta D. Francisco J. de Salas. 
—Concediendo el pase á la escala de tie-
rra al capi tán de corbeta D. Eugenio N . de 
Rivas. 
—Idem t í tu lo de ingeniero terpedis ía elec-
tricista al capi tán de corbeta D . Manuel Nú-
ñez. 
De Ceuta ha salido el General Concha, y 
de Alcudia el Nueva España . 
—Han fondeado: el Recaide, en Meiil la, y 
en Santa Pola el Pelcyo. 
—Ent ró en Tánge r el Río de la Plata. 
D i : 
A las cinco y media de la tarde se cc-
C n í l í ! ^ ? eU- •a P l i ^ e n t í a el anunciado Lonsejo de ministros. 
j e r a r ministrps üe la Querrá y Marina d i -
E l Sr. tuque , que llevaba al Consejo e".' 
piesupuesto de su departamento para seguir 
estudiándolo, y el Sr. Giineno, oue era por-
tador de unos expedientes para adquirir 
natos de radiotelegrafía con destino á los 
ciuccrcs Extremadura y Rio de la Plata. 
E l Sr. López M u ñ e s dijo cine venía satis-
echisimo de su viaje á Valencia, í.unque le 
Había disgustado el estado de las aulas de 
algunos centros docentes, estado que hay 
que remediar, para bien de la enseñanza. 
El ministro elogió mucho la celebración 
uel Congreso Ginecológico. 
Poco después que el Sr. López Muño? 
liego el Sr, Viilanueva, que manifestó que 
üLW.ua-un expediente para adquirir l inter-
nas para faros. 
El ministro dijo q;ie él sábado irá á vis i -
tar el pantano de Guadal cacar. 
Los demás ministros nada dijeron. 
A las siete y media salió del Consejo el 
Sr. _ Navarro Reverter, tíiue manifestó á los 
periodistas que la reunión ministerial iba á 
te<minar en seguida. 
— Y o no me espero al final deli Consejo— 
añadió—porque he de asistir á la comida q u : 
esta noche se celebra en la Embajada fran-
cesa, y he de i r á vestirme. 
E n efecto; á poco, el Consejo terminaba, 
y serían, las ocho de la noche cuando él se-
ñor Alba dió á k-s periodistas una escuet 
referencia de lo tratado por los ministros. 
—Puede decirse—manifestó el Sr. A l b a -
que el Consejo se ha reducido á la discusió? 
del presupuesto de Guerra, objeto priucip 
que nos ha congregado. 
Hemos discutido amp l i amen te—añad ió -
la cuestión de acuartelamientos, lo referen 
te á la adquisición de material de ar t i l len 
3' defensas militares. 
Sobre esto de las defensas militares, cuy' 
importancia, transcendencia y coste á nad!'-
se oculta, se ha hablado mucho, y ya vere-
mos de estudiar r áp idamente sóluciones que 
son precisas, acomodándolas á los progre. o -
hechos en el arte de la guerra y á la Situa-
ción económica, del país y del Tesoro. 
E l Sr. Alba te rminó diciendo que se h t -
bían aprobado los expedientes de que al en-
trar hablaron los consejeros. 
entibie la novedad y originalidad de sus doc-
trinas. 
Hablando de la sociología criminal pro-
piamente dicha, afirmó que es una ciencia 
que ha tenido antecedentes en todas las é p o 
cas. A este respecto recordó lo que se decía 
en la Astrología judiciaria sobre los diver-
sos climas que influyen en el delito, expli-
cando por este hecho de la influencia 
de los agentes físicos que en los paí-
ses del Norte, de climas fríos, esan más 
frecuentes los delitos contra la propiedad, 
siéndolo m á s los contra las personas en 
aquellas otras regiones del Sur, de tempe-
raturas m á s cál idas . 
E1? E I J A T S K T B O 
El joven y culto catedrát ico de Antropolo-
gía del Doctorado de la Facultad de Dere-
cho, D. Ouiní i l iauo Saldaña, dió aj'er, en el 
Ateneo, la tercera de sus conferencias, ver-
sando sobre el tema «rSoeiqlcgía criminab-. 
La conferencia del Sr. Saídaña, fué en ex-
tremo interesante, y puso de relieve la com-
petencia del orador en los estudios de Socio-
fogía. 
Ccn gran erudición, y en estilo correctísi-
mo, examinó .la obra de Rousseau, es tud ián-
dolo como filósofo, y haciendo una, á modo 
de diserción, de sus cuatro obras principa-
les, incluyendo entre ellas E l Emil io y Él 
contrato social, para deducir que Rousseau 
es, en efectoi, el filósofo del anarquismo. 
Pasó después á ocuparse del Rabelais, y de 
su teoría del futurismo, afirmando que la 
obra filosófica de éste tiene la característ ica 
de ser completamente ilusoria y exagerada-
mente románt ica . 
Para Rabelais, decía el Sr. Saldaña, la l i -
bertad lo era. iodo. Según él . la existencia 
del delito está determinada por la existen-
cia de la ley. El bombre en sí es bueno, afir-
maba Rabelais, como afirmó Rousseau, y 
cuesto que lo es de un modo nato, para que 
lo continúe siendo, basta dejarlo en completa, 
en absoluta libertad. La existencia del del i -
to es consecuencia de la existencia de la ley, 
>c,rque ésta despierta en el individuo el 
orincipic de contradicción. 
Tal afirmación, decía muy oportunamente 
1 Sr. Saldaña . equivale á negar el dereclic 
\ legislar, que es la teoría sustentada por el 
marquisino. 
Con datos y citas demostró el Sr. Saldaña 
rae Rousseau, al sentar sus teorías, fué 11 n 
plagiario, deduciendo de ello que es muy dis-
la sociedad. Precisamente Víctor Lingo— 
dijo el orador—es uno de los escritores que 
de un modo m á s rotundo han sentado el 
principio de que en la sociedad está la cau-
sa y el germen de toda miseria. Y esta 
doctrina se baila contenida principalmente 
en el prólogo de su novela Los miserables. 
Para Víctor Hugo la sociedad no hace otia 
cesa que labrar la perdición de cada indi-
viduo, y si alguna esperanza hay de salva-
ción considera que está solo dentro del in-
dividuo mismo, en el fondo de su •concien-
cia. 
Habla después de Spenecr, del que dijo 
que apareció como un mago misterioso cuan-
do nació la patología social,, que fué cuan-
do apareció la ¡ ceiología como ciencia y 
-•uando comenzó á considerarse á la sociedad 
como un individuo, siendo muy dé liotar 
qiie es entonces t ambién cuando comienza 
á amarse á la sociedad de los cr ímenes co-
uetidos dentro de ella, queriendo hacerla 
:6sponsable de tales c r ímenes . 
Llegado á este punto, y en vista de las 
teorías sostenidas por Víctor Hugo, pregun-
'aba el Sr. Sa ldaña : ¿ H a y derecho á le-
rislar, hay derecho á juzgar, hay derecho 
á castigar? Y los anarquis tas—proseguía el 
.-ador-110 vacilan al dar á estas preguntas 
•na respuesta negativa, pues según ellos, 
os delitos cometidos en el seno de la se-
riedad han de ser castigados en ella misma, 
como responsable única de los actas delic-
tivos. 
Citó al efecto á Emi l io Girard ín , oue bien 
clara y terminantemente lo establece así . 
Trata á contiinuación de los factores de 
la c r imina l idaó , haciendo su división en fí-
•icos, antropológicos, sociales, etc.. soste-
nietldO que la criminología no rniede su-b-
lividirse en ramas, pues no hay m á s que 
una criminología que compendia, en sí todos 
v cada uno de los factores de la crimina-
lidad. 
El Sr. Saldaña t e rminó su notabi l ís ima 
conferencia diciendo que, en sil opinión, 
el crimen no encierra sólo una desgracir', 
como han .sostenido alguno?' autores, n : sólo 
una responsabilidad, como han af i r ruuk 
otros, sino que participa de ambas c 'S.'i» 
El conferenciante fué aplaudid ís imo al 
terminar de hablar, recibiendo muchas feli-
citaciones del selecto auditorio que acudió 
á oir la competente y autorizada palabra 
del joven catedrát ico. 
Faüacimlsnto. 
Ha fallecido en Vigo el coronel del regi-
miento de Murcia, D . Enrique Amado. 
Visita*. 
Han visitado al ministro de la Guerra los 
generales Garr igó , Fernández Ortiz y Lina-
res. 
Ascsnses. 
Se ha concedido el empleo superior inme-
diato á los capitanes de Infanter ía (E. R . ) , 
D. Leoncio Celdrán y D . Víctor Ort igúe-
la, por hallarse en posesión de la cruz de 
segunda de San Fernando. 
Licsncia. 
Se concede de veinticinco días por asun-
tos propios, para Par í s , a l primer teniente 
de Art i l ler ía , D . Ramón Climent. 
feíairiíTiGiiics. 
Se concede licencia para, cóntraet le- á los 
médicos primeros, D . José A l t a i y D . José 
Cancela, y al mayor D . Cándido Navarro. 
E n la iglesia de 
de esta corte, donde 
Miguel de Cervantes 
rá m a ñ a n a , á las diez 
sa de Réquiem en su 
tivaron gloriosamente 
A l acto as i s t i r á la 
ñola. 
3HX mil o j 101 x 
Religiosas Trinitarias? 
yacen los restos de 
Saavedra, se celebra-
de la misma, una mi-
fragio de cuantos cul-
las letras españolas . 
Real Academia Espa-
Se ha publicado un bando del presidente 
de la Junta municipal del eenso electoral 
de Madrid, en el cual se hace saber que 
queda«^ expuestas a l público en la plaza 
de la Const i tución hasta el día 5 de Mayo 
próx imo las listas electorales. 
En él se incluyen también los ar t ículos 
que hacen referencia á las condiciones que 
se precisa para ser elector, como asimismo 
los que se refieren á las penas en que 8*5 
kicurre caso de no emitir el voto. 
¡¡NEURASTENICOS!! K m 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y crwz 
de méri to . 
R e a ! A s a d e r a i a de J u r S s p r u d e n s i a 
y L e g i s f a c i é n . 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará 
sesión pública esta Corporación para conti-
nuar la discusión de la Memoria del Sr. Cam-
puzano y Horma (D. F.J acerca del tema 
«La evolución y el porvenir de la oena», ha-
ciendo uso de la palabra los Sres. Pérez A n -
drea (D. J.) y Gómez Perosterena (D. F.) 
Para cur^r &1 A s m a ; D i s u s a j of írasSo- ' 
ssec y c a t s i T G s brdmcju¡«!«t?9 recomien-
dan E! Sivto Médico y ios principales periódicos 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Fermacia de Medina. '"' 
í a e n v a l e n c i a 
POR TELÉGRAFO 
Llegasda de ^ « n s i v e n t » . 
VALENCIA 21. 19,15. 
Hoy ha llegado á Valencia D . Jacinto Be-
navente, á quien esperaban en la estación el 
alcalde, varios concejales, el presidente del 
Ateneo escolar y representaciones de los Cen-
tros art íst icos y docentes de la ciudad, que 
le acompañaron al Hotel Victoria, donde se 
hospeda. 
E l vSr. Benaveníe ha recibido la, visita del 
doctor Moliner y de una Comisión de estu-
diantes, que le pidieron su apoyo en pro 
del proyecto de cien millones que se pide 
á los Peñeres públicos para cultura é higiene. 
T r i u n f o iNsreitsa. 
VALENCIA 21. 19,20. 
La Sala de lo c iv i l de esta Audiencia ha 
fallado en el interesante pleito que sc-stení.in 
la Sociedad del Canal de la Huerta y los' 
Sres. Peñalver , á favor de la citada .Sociedad, 
de conformidad con el informe de su defen-
sor, que es el Sr. La Cierva. 
EE s o n d o d.i S a n OEsgo. 
VALENCIA 21. 19,20. 
E l conde de San Diego, que se encuentra 
en esta ciudad, ha visitado hoy los estable-
cimientos de Beneficencia y el Hospital Pro-
vincial , donde operó á dos enfermos. 
m i S i M L E S B E 
Q& G r a c i a ^ i u s i i c S a . 
S. M . el Rey ha firmado los siguiente 
Reales decretos: 
Real orden indultando á Daniel Marín del 
resto de la pena que le falta por cumplir , y 
que le fué impuesta por la Audiencia de 
Logroño. 
—Idem id. á Juan Gázquez Rodríguez del 
resto de las penas que le impuso la Audien-
cia de Granada, á propuesta de la misma 
Audiencia. 
—Idem id . rebajando dos años de las pe-
nas que impuso la Audiencia de Burgos á 
Marcos Pa r rón Pérez, Mat ías Mardones y 
Eduardo Hocedo. 
^«rtade loa n á m e r o s p r e m i a 











































en e! s e r í e s cese-








































Palma de Mallorca. 
Jerez de la Frontera. 
Barcelona. 
aproxiin- • 
pautes de las c"^ ^ 500 pesctas cada una Pnra loS y9 números 
if ^ o x i m a c i n l • aS de 103 tres Premios primeros. 
1 r'ÜI^ros ant4 ^ 2-500,2.000 y 1,220 pesetas cada uno para 
^ ' ^ m e n t e . ^ y postefiü'" ^ los tres premios primeros, res-
^ ' '©l íen te 
^ ^ 0 b i i ^ r l i t S e . V e r i í i c a r á e , d í a 3 O ^ Abril, y constará 


































































422 i 2 817 
424 i 2 827 
484! 2 880 
494; 2 9021 
516| 2 916¡ 
523 2 923! 
532! 2 946 
534 2 947! 
535 i 2 955 
538; 2 976 
564! 2 977 
573 ¡ 2 992 
579! 
5871 3 mili 
668! 
676i 3 043 
6771 3 063 
6311 3 107 
710; 3 123 
777! 3 153 
787! 3 230 
8011 3 241 


















4 18415 659 7 
4 187 5 663 7 
4 214¡5 689|7 
4 255 5 69517 
4 25715 81317 
4 35315 828 7 
4 354|5 87817 











4 371Í5 887|7 605 








































480 6 mi l 
503! 
511 6 033 
571|6 038 
57216 064 
4 585 0 099 
4 597i6 146.7 
4 618 6 159'7 
4 62016 178|7 
4 629Í6 196 7 
4 660 6 202 7 
4 684|6 255 7 
4 693 6 266t7 
4 708'6 279 7 
4 793'6 331j 
4 828!6 340IS 
4 854i6 353 
4 893 6 364l8 
4 913¡6 391¡8 
4 935|6 408 8 
4 962'6 43118 
4 977:6 459,8 
4 992 6 470 8 
|6 506 8 
5 mlllQ 50818 
6 572¡8 
033l6 60218 
(A::. 6 611 8 
048 6 62418 
051 6 638Í8 
065! 6 662 8 
066.6 672 8 































































4 mi l 








101 6 774 8 
12116 778 8 
132¡6 79018 
16216 79918 
167 6 801 
174|6 842 
186 6 851 
221 6 894 






















































812| / ; 
825 i 
843|11 
863 | l l 
870!11 
884l l l 
893111 































































































































































































































































































































































































































































19 4721 20 
19 593: 20 
19 510| 20 
19 555; 20 
19 568i 20 
19 5321 20 
19 586! 20 
19 6911 20 
19 6921 20 
19 699 20 
19 707120 
19 724 
19 7341 21 
19 748| 
19 753:21 
19 779 -2.1 
19 781j 21 
19 803i21 
19 804! 21 
19 826' 21 
19 860,21 
19 8941 21 
19 911! 21 
19 9241 21 
19 953 21 
19 970} 21 
J9 9861 21 
21 
20 mil] 21 
21 
20 027' 21 
20 051 i 21 
20 0o8i2l 
20 0911 21 
20 136121 
20 l í l 21 
20 179121 
















1 20 467 












m a m 











































20 594 22 



































631 i 23 
642¡23 
647 23 






















































































































































































28 mil 29 
29 
441 23 087129 
451128 110129 
466128 114129 
472 28 134 29 
522 28 147 29 




777 28 248 ¡29 




829 ¡28 443129 
850 28 452 29 
871:28 461129 
874! 28 504129 





057128 649 30 
082128 653:39 
083128 689130 
106 ¡28 697130 
153128 741130 
158 28 749I30 
173128 774 i 30 




231 28 812¡30 
252I28 846|30 
289128 862 30 
307 i28 926130 
357 28 945¡30 
373'28 955 80 
379128 970,30 
400| !30 
434 29 mil ¿ 0 
30 




54.1 ¡29 087130 
548 29 117¡30 
580 ¡29 129 30 
606 29 176 30 
696129 190;30 
697¡29 217¡30 
710 29 233130 



































































762 29 272 















































































































































































































334 j 35 
361 ;35 
































































38 mil 39 
39 
738;38 004 39 
782138 019;39 
792 38 080¡39 
797:38 109139 








948 38 255;39 
973138 272 39 
138 348 39 
mí7|38 351139 
38 375¡39 
























































































053 i38 387 
084138 393 
089 38 402 
178:38 408 
181138 445 
202 ¡38 454 
238 38 469 
255 38 495 
255 38 507 
279 38 512 




345 ¡38 640 
345138 661 
357138 693 
402 38 718 
412138 720 39 
429138 727 
453 38 730 
465¡38 731 
480138 735 
514 38 750 
519,38 762 
546; 38 772 




634 ¡ 38 904 
636 ¡38 928 
673:38 929 
682138 961 




743 39 002 
751 39 058 



































































































39 192 40 461 







































































































42 mi¡\42 945 
951 
42 009142 954 
42 025 72 955 
42 03142 959 
42 033 42 9£4 




























































42 923 41 
41 OSQ^ 940 
Martes 22 de Abril de 1913. 
A ñ o J I U N ü n s . 5 3 5 ^ 
NUEVA R E V I S T A 
Horcos recibido el primor miiriero- de «El Bur-
galcs Social Agravio», revista mensual, eco do fe 
Péderacióa de los Sindicatos agrícolas católicos del 
Noidosto de Burgos. 
lia nueva publicación, con ameno é instructivo 
texto,, llena perfectamente el fin que so propone: 
enseñar social y técnicamente á los agricultores. 
Celebramos la aparición do tan simpática revista, 
y le deseamos todos los éxitos que en justicia me-
Teco. 
UN JURADO ESPAÑOL EN B E L G I C A 
• Para formar parte del Jurado de la Exposición 
•Tnlcrnacional «Flcralies Gautoises», organizada en 
Gante por la líeal Sociedad de Agrionltura y 
•Botánica, ha sido nombrado el horticultor baicc-
lonés D. Miguel Cortés. 
MERCADO D E A C E I T E S 
fin Revilla se han realizado las últimas cotiza-
tíonoa á los siguientes precios: 
Aceito viejo corriente, escogido, á 12 -pesetas los 
11.50 lulos: viejo, oomente, de 11,75 á 11,87; nuevo, 
bien presentado,' 11,75; nuevo, endeble, no se lia 
vwtizado en los últimos días. 
MERCADO DE A L C O H O L E S 
Jeréz de la Frontera: vínico, do 145 á 15G pe 
setas; industria!, rectificado, do 134 á 136; Gra 
•nada: industrial, rectificado, á 134 y 13G; desnatu-
yalizado, do 83 á 86 pesetas; Bous: rectificados d 
vino, de 95° á 96°, á 125 pesetas; industriales, 
127, oomprendidos derechos. 
• Nota.—Daremos cuenta en ceta sección do todos 
los aminvios que nos envíen los Sindicatos católicos 
dé España entera, referentes á ofertas de sus pro-
ducios, ó demandan de géneros y maqiiiimria. 
l O í a i i ) l 
POR CORREO 
L a s •íüffisSss d a 2a { p r i m e r a C e m í m ü ó s s 
y t&tsi Sks'hoi, 
Con gran fervor religioso y oon gran entusiasmo, 
se lian celebi-ado en es-ta localidad las fiestas do Iw 
primera Coinunión y la del Arlx>l, ésta última, ve-
rificada por primera vez en este pueblo. 
En la oomunión general, tomaron parte 117 fieles 
de esta parroquia, recibiendo [)or primera vez la 
Sagrada Forma, catorce niños. 
Al terminar la misa mayor, h>0 niños entonaron 
cánticos do primera comunión y de acción de gracias. 
Después, pronunció un hermoso sermón el señor 
direcLor do la Catcquesis. 
Las Hijas de María habían adornado el altar ma 
yor oon prooiosas guirnaldas de llores, hechas con 
mucho arto. 
f/os catorce niños de la primera comunión, repar-
tieron luego á los pobres varios donativos en me-
mlioo. 
Por la tarxic, se verificó la Fiesta del Arbol, ooms 
titnycndo un acto muy simpático. 
Los niños plantaron varios árboles, cantando lue-
go himnos á la Iglesia cristiana y al árbol. 
Conourrieíon todas las autondadee y el pueblo en 
masa. 
Varios niñeo y niñas leyeron hermosaB poesías 
alusivas á la fiesta, y loa dos señores sacerdotes do 
la parroquia y el médico titular Sr. García Herrero, 
disertaron acerca do las ventajas higiénicas del árbol. 
Terminó la fiesta con un notable disoureodel señor 
cura párroco.—«Un bolañego». 
P¿n h. Casa de Socorro del distr i to del 
Hfoápfcfe fué curado de lesiones, en la re-
g i ó i frontal derecha y mejilla del mismo 
lado el sereno de comercio n ú m . 21, Prós-
pero Franco González, q.ue presta sus ser-
vicios en la calle de la Palma. 
Dichas lesiones se las produjo el alba-
mi Nieolás Alonso Barón, de cuarenta y 
seis años , el que estaba escarní al i za.n<k> ea 
la referida calle y fué amonestado por el 
vi'g-iiante nocturno, cosa que no le sen tó 
bien a l a lbañ i l . Eíste fyé detenido. 
B n el camino de la Fuente del Berro se 
cayó una mujer de treinta y ocho años, l ia-
m á i . Vicenta 0 « . » » , causíucKse va,¡aS 1c-
sioucs leves. . r,.n.,t.\e7j se cayó en 
sión de pronóst ico reservado. 
Pn In calle de Alcalá chocaron ayer el 
t r a n í k n ú n í 204 y el coche del prestdente 
^ b S P " u s resultaroa coa algunos 
desperfectos. 
A l sereno núm. 21, Manuel Mcnéndc / , se 
le disparó casualmente el s o l v e r al ir a 
subir la escalera de la casa num. 47 ^ ^ 
calle del Fspívitu vSanto. 
El proyectil causóle una herida en el 
pie izquierdo. 
Por ingerir alimentos en malas condicio-
nes sufrió ana intoxicación José Alemany 
Jurado, que habita en la calle de Augusto 
Ficueroa, n ú m . 3. 
Fué asistido en la Casa de &ocotnx>. 
i^n la calle del Barco fué atropellada Te-
resa Mart ínez por el carro que guiaba José 
Gómez, el cual fué detenido, siendo aquélla 
curada de varias lesiones de proaóstiico re-
servado. 
Por enfermedad de la señor i ta Leocadia 
Alija se suspende el beneficio de D . Fmu-
cisco Palaii/ca hasta el jaeves p róx imo. 
Este día se vei iacorá el estreao de la co-
media ea dos actos, origiaal de Felipe Pé-
rez Capo, ea la sección vennouth, y por 
la noche se represeutarán Repaso de exa-
men. La Goya, Las mocitas del barrio y 
Puebla de las rmijeres. 
Los billetes adquiridos pam hoy martes 
pueden devolverse á la contadur ía , canjeán-
dolos para el jueves ó recogiendo su importe 
utas 
I,a exce lent í s ima señora doña Carmen Ba-
rreacchea de Dato, presidenta de hoaor dx 
la Obra, y doña Isabel Belío de lamarca, 
prcvúdenta general, han visitado al excelen-
t í s imo señar Obispo de Madrid para pedirle 
informe las preces en que se piden á Sil 
vSaatidad gradas espirituates en favor de los 
pirotectoros. E l Prelado patrocinó amabi l ís i -
mo la idea. . 
También ha visitado ana Comnsión de to 
Junta al reverendís imo señor Nuncio de Su 
vSantidad para tratar de asuntos de la Aso-
ciación. 
Son muchos los a iños coa vocación que 
piden protección á laObíT^Tl 
pocká proteger á los niños no "o 
Madnd, mientras no cnon V ^sidentes o« 
tenerlos internos. Uente 0011 ^ ^ o s ^ 
Algunas familias pudiente 1 
tado deseos de costear l i c a n e í , ^ 
tatemo. E l coste anual d e T c ' m ¿ ^ , ^ 0 
500 pesetas. Las familias ai ^I5rUf"^n ^ 
contribuyan con dicha i n f i d a ? ^ 
eotor^s insignes de la Olia v Vnh U-U 
hzado un acto grande de S d a d rea-
PAUTA DR MATJ.ORCA M 6N 
Nuevamente ha sido aplazado ^ S' 
do raid de aviación. P ao el ^ u n c i ^ 
La noticia la trajo hoy el torn^i 
cés Volligeur, decei^onaiulo ^ 
la muchcdumbie que se había conm n,,as á 
Cindadela, esperando al aviador a 11 
A medio día se ha recibido un f^i 
de Seguin, en el que dice que ¿ É Í - S ! ? " ^ 
d rá de Marsella y que h a i á s u S 11 ^ 
etapas, que sei-án Ma^ella-Ciudade a v ' r f dadela-Argel. via y U n 
Han llegado corresponsales de í , 
y Dai ly Mai l . ae Le Matin 
Se ha dispuesto que salgan á<K u 
ros. espíi.ñoles á colocarse en 'los nn < J^"0, 
les han sido designados. íni^oá qUa 
Santes y v t i m ¿ i m 
1 Martes. Santos Sotero y C; 
yo. Papas y mártires; Santi 
ÍLeónidos y León, Obispos : 
oooiesores, y Santos Teodoro 
•Lucas, confesores.—La misa 
oficio divino son do los Sani< 
•Solero y Gayo, Papas y raé 
Jares,- con rito semidoble y 1 
ioc encarnado. 
* 
Calatravas (Cuarenta Boiras; 
'Conliaúa la novena á Nuest: 
Señora de Slontserrat; á 1; 
ocho, se expondrá S. D. M. : 
üas diez, misa solemne, y p 
la tarde, á las seis, predica:, 
D. I iiiis Béjar. 
Santuario del Pei'petuo S¡ 
corro.—Por empezar el día ; 
la novena al Corazón Eucavi 
tico de Jesús, se anticipa á es: 
'día el retiro espiritual para h 
socia,s de-la Súplica Perpetua 
'do la Archifradía de Nuesti 
[Señora del Perpetuo SOCOITO 
'do la Obra de Defensa de 1 
Pe en España. Por la iriai" . 
na, á las diez, meditación 
¡plática; á las once, misa a 
' acoiri pañamiento de órgano 
¡Djercicio ón,, honor de San; 
;ÍRita, y por la tarde, á las cii 
cx>, meditación y plática. 
Bel idiosas do Gón^oras. 
Continúa el ejercicio de Ir. 
Trece Martes á San Antón i 
haciéndose por la mañana, í 
las nueve. 
Iglesia Pontificia i!e San .V 
gt'.el—Idem id., á i.s ot-ho. 
San Andrés.—Idem id. 
Parroquia de Nuestra Soiur 
He Covadonga.—Idem id. 
San Ildefonso.—Idem id., re-
zándose por las mañanas, S lar 
•-diez. 
San Luis.—Idem -a do Ios-
Siete Martes. 
San Antonio do los * íoma-
oies.—Cultos en honor «is San 
Antonio, oon misa y manifies-
to, á las dioz. 
; (Esto periódica se publica con 
censura eclesiástica.) 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Popelines. M-ain'enón. Estampados do Al-
9 "v» sucia y Suiza. Panamás. Driles^Piqués. La-
nería. Medias negras 7 colorea marca Victoria. Génoros blan-
cos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
F U E I N T C A E R A L , 2 9 -
I]IfeurasténicosII ¡Iferviosos! no olvidar que existe este A & É M í B P w í f & s a de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea da lata y carezca del nombre de sua depositarios: 
U n o a día B u e n o s Aires* 
El día 4 de Abril saldrá de Barcelona, y e! 7 de Cáálz, el yapor Infanta IsabeH üe Borlx* 
reot.imenle para Santa Cruz de Tenerife, Moníovideo y Buenos Aires. * 
L í n s a d o W s w - Y a r k , C u b a y RJéjioo (Servicio del Mediterráneo). 
El día 25 de Abril saldrá de Barcelona, el 2o de Valencia, el 28 do Malagi y ol 30 rk 
Ciídiz. el vapor Antoiílo B.ópoz, direotaraente par.i New-York, Habana, Veracruz y Puerto 
Méj ico, 
L í n a a d a C e b a y SSéJioo (Servicio del Norte de España). 
El día 16 de Abril saldrá de Bilbao, «i 19 de Santander y el 21 de Coruña, el VDOI 
AEfon.io xac, directamente para Habana. Veracruz y Tumpico. Admite pasaje y cárcr 
¡para OostaQrme y Paoííloo oon trasbordo en Habana al vapor de la línea do Vonozm* 
lia-Colombia. 
Paraeateservioio rigen rebajas espeoiales en pasajes de ida y vuelta y tambiéu preaioa 
convenoionales para camarotes de lujo. 
L i n e a d e V«naz! io ¡a -Co!o i3 i ' 3 Í aB 
El día 10 de Abril saldrá de Barcelona el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y ol 15 de Cádiz 
e! vapor Manuel OaBvo, directamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Crir 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don' 
desalen los vapores el 12 de cada mea para Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y L i Guayra 
V e s s C a e a i a i F S i a a a ? ! ^ y d r o ^ a s e r i s s , á 4 p e s e t a s c a j a » 
Imágenes, Altares y toda clase üe carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la con'espoiiddncia: VISENTE TENA, escultsr, Vaiencia. 
La enorme molestia que ocasiona la se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n í a e n i r* iM'2imeim@ y d r o ^ a i e a ' i a ® , á j p e s e i a s c a f a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PE.M.Z, 
P A R A HOY 
GOMEDIA.—A las 9 y 1/2 
(última representación), Nick 
Cárter. 
tiARA.—A las 9 y 1/2.—Las 
mocitas del barrio.—A las 
10 y 1/2 (doble).—Un ne-
gocio de oro (tres actos), y 
La Goya. 
A las 6 y 1/2.-Repaso d 
examen. Las mocitas del ba-
rrio y La Goya. 
CERVANTES.—A las 6 y 1/2 
(sección vermoutb). Las co-
sas de la vida (dos actos).— 
A las 11 (doble), La sombra 
del padre (dos actos). 
COMICO.—A las 6 y 1/2 (do-
blo), Ija Pirula '(dos actos). 
A las 10 y 1/2 (doble), La 
Pirula (dos actos). 
PARISH.—A las 9 y 1/4. fun-
ción artística. Nuevo progra-
ma. Sois importantes debuts. 
Gran novedad del invento 
del día; la maravilla del si-
glo, y debut del extraordi-
nario general, Eduardo La 
Vino. Exito de los colosales 
Ascotts. Los osos comedian-
tea y toda la nueva compa-
ñía de circo que dirige Wi-
lliatn Parish. 
BENAVENTE.-De 5 á 12 y 
1/2, sección continua do ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. Exito: «El boceiTo 
de oro». 
IDEAL POLISTILO. — (Vi-
Uanueva, 28). —Abierto de 
10 á 1 y de 8 á 8.—Patines.— 
Sección continua de cinema-
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, ron pro-
gramas especiales.—Hay bar-
patissene. 
Y COMPAlÍA, Alcalá 9. Madrid. 
O « Í L X=a X . i 
Para S a m f o s 
DURANTE E L DE ABRIL, 18-13 (SALVO MODIFICAOS) 
f Bu0ftC*Qi ^ifasí38 el Paquete 
6? 
Saldrán el día 24 de AbriL 
Para B 3 ¡ h í & s Kess sis Jasíraaa^s y SsMoSg el Trasatlántico 
Saldrá el día 29 do Abril. 
Cámara» lujosas para Pasajeros de pr imera y segunda oíase . Comodidades ex-
cepcionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga y pasaje para B A H Í A , R Í O D S J A N E I R O y S A N T O S 
P r e c i a ÚQÍ pasaje ea fsretra das© para IQÚQB ios pyeríos, |S>0 pescas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
as* d e s i E ® s i t a swasr» ©ssin © t r - s s ^assos-es w cssa la t i s ^ a . 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama aue 
se contestara en el mismo día de su recibo. 0 ' 4 
J U A N C A R E A R A É H I J O S , A g e n t e s . C 
F t í E M C A H R A Í . , 5 9 , M A ^ H I » 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te aeró apreeiado por 
todos loa que sus oou-
paeiones les «xige sa-
ber la hora tija de no-
che, lo cual se consi-
nue con el mismo sin 
geeesidad de recurrir 
á cerillas, eto. 
Esie uuevoreloj tie-




_„yo8 puertos aamue pasaje 7 ««rgü «uu MUIOMIOJ «LMÎ UIUHOUUJO uuwotos. iamoien carga 
paraMaracaibo y Coro, con trasbordo en Guragao, y para Cumaná, Garúpano y Trlnidafi 
oon trasbordo en Puerto Cabello. 
L f n a a sia F i l i p i n a s . 
El día 2 de Abril saldrá de Barcelona, habiendo hecho Ina oscalag intermedias, el vapoi 
v. de Ei7,asiii«-rc, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila 
sirviendo por trisbordo los puertoa de la oosta oriental de Afrioi, déla India.. Java, Suma-
ira, China, Japón y Australia, y el 30 saldrá de Barcelona el vapor C. JLtfpez y K^ez , ha-
ciendo las mismas escalas. 
L í n e a de F e r n a m l o P ó o . 
El día 2 de Abr i l saldrá de Barcelona el vnpor ciadnd de Cádiz, con escala en Valen-
cia y Alicmieiy el 7, de Cádiz, directamente para Tánger, Gasablanoa, Mazagán, Lre Palmas( 
SmtaGruz de Tenerife, Sftnla Cru« de la Palm i , demás escalas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo lag escalas de Ganarlas y de la Península indici-
das en el viaje de ida. 
• ——BS 
Estos vipores admiten oirga en las condiciones más favorables, y pasaieros, á quioim la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. 
También se admite cargi y se expiden pasajes pan todoa los puertos del mundo ser TÍ-
doa por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las meroanoha que ae smbarquen en sm buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes da 
ida y vuelta y demás informea que puedan interesar al pasajero, dirigirse á las Agencias d< 
la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas ea los flete» de emportacldn.—La Compañía haee 
rebajas de 80 por 100 en los ñetea de determinados ar tículos, de acuerdo oon las vigentes dis-
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínQma cantidad, 
sobre hs horas v ma-, 
nlllas, que permiten 
ver perfectamente las 
hoi\:8 de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente uua maravilla. 
irán facliidad da la Gasa á las se-ñores sacerdoias 
para adquirir este reloj, 
Ptan. 
ral descubierta hace 
algunos años y qaejposióionospara el servicio de comunioacionea marítima», 
hoy vale 29 millonasj Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Oompi' 
el k i l o aprox¡imida-|ñía se onoarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se m entregados y do la oolo-
mente, y después deicacióu de loaartíoalos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
V i a j e o x t r a o r s S i n a r i e á G u í e s . 
El vapor A l í o n s o X l l l saldrá para loa expresados puertos de Habana, Veracruz y Tami 
pico los siguientes dñs del presente mes de Abri l : de Billxio y Santander el 11, de Gijdn.ei 
12, de Coruña el 13 y de Yigo el 14. 
lOn el mes de Mayo hará el mismo viaje el vapor Rpfna María OrlsUnn. 
En caja níquel con buena niáqaina garantizada, caja 
rnoda extraplano ' 2S 
4dem, maquina extra, áncora, rubíes 2 
En caja de plata e»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó m a t e . . . 4 
Hn § , S y S plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un IG por 100. 
Se mandan por correo certifieatíos con aumento de 1,50 pías. 
Srientaoionas é indicasisRes 
para la formación 
— D E — 
¡sawwaoATos AGEÉICOLAS 
El agricultor y el obrero en 
el Sindicato Agríoola. 
Algunas instruociones para 
utilizar sus ventnag. 
POR DOf̂  AMTO^iO íV!OLEDERO M k U m 
AGRICULTOÍl D2 DUS^^S (pALEHCIA) 
^ Í F J . o 3 : o s o , a s 
De v e n t a e n e l k i o s c o d e HL* D H B ñ T H 
Surtido completo en maierial de dibujo y coloree para acuaréíá y óleo 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO M í P 
Candeleros, candelabros, Wiúparai, ¿ m U * Braseros, copas, tarimas y toda ohse a 
a?rias, aranas, custodias, cahees, copones, j aríí.ulos en latón y bronce, niquelados v 
- ¡plateados. "'«uva j . 
i Espeoialidad en bastones, soportes y alza-
| paños, siguiendo la última moda do las artes 
| deeorativas domésticas. 
9 Especialidad en artículos de fontanería. 
patensB, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y prosbííerios, 
teétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madeea. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicas. 
Exportación á provincias, 
rías ai comareio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 




Teléfono, nvm. 1.340 
OSITO 0 E SAN JUAN DE A L C A H A Z 
A L M A C E N E S 
Galla de kUúz, núni. 65. 
Teléfono, núm .3.875 
BE i t t f f i m m 
Carmen, Í3. Taléfono 123. 
Combinaciones «oond-
mie s de varios poriódi-
g eos. Pídanse tari fas y pre- g 
i supuestos de publicidad 11 
• • ¡ • •« i .5 para Madrid y provin" p A V I B O ^ , 
cia3. Grandes deseuonfos tM ^ « ^ s a á losque viajan no confundir eldespachoque tic-
en esquelas de defunción, Pr'19 ^^bleeido e^ía Gfesaen la éaHe do Alcalá, núm. IS. 'Sr. Ga-
novenario y aniversario, ¿'lirronsle, coa el despacho do las Compañías, por encon-r.irse 
5|íg?aode8 venta jas en olservicio. 
AYÍSOS: A l e » ' » , 1S .—Telé íouo 5,253, 
1 Ya llegó la 
" temporada de 
amueblar vuestras casas y reno-
val el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad menaje Mo-
'Jerno, Casa do Jesús, Bolsa, 10. 
Io. y encontraréis ventajas de 
ios d e m á s establecimientos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
10. 1°. Madrid. 
Se raoibea esque-
las d© defuuciosi y 
a n i v e r e a r i o , e a l a 
imprenta do este dia-
rio, hasta las dos de 
la madragada. 
"la en Madrid: S A T i 
ÛIUHI—, «n ^wmi»'-'!̂ ^ if-̂ - •'•i?ĵ rrp 
1 
PARA BUENOS IW PRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20. duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
P a r a a n n n c i o s y 
s n s c r i g i c i o n e s , CBI l a 
^ í l s i s i n a i s t r a e i o a d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
S u r t i d o e s p e c i a l e a t o d a c l a s e de ar-
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
P I I Í A N S E C A T A L A O S Y W . W R . A * 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sua productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbonos de 
enema, alubias, lanas, etc. 
á la Dirigirse 
¡ i c o . 
^ 1 ® 9 1 ^ o IR, T .A . isr rr H 
rri „, . ^arJa í*»*15®» »«» que veHgnn & Madrid . 
ürmn in IR M,V̂ SantlBÍmaT̂ nidad' oal,e del Marqués de 
SñJ ; M*drid. ^ o ^ t r a r á n gin peligro de que les en-
LS» f " • 0 í , a B r a * « t « * « « g r a d o s y K o p a c!c 
« ^ « l M í0da Cla8e Cn o r o y ecdR'»< c>^«e g é ' 
Z l o P U , 0 ea "0<la' RaSO-'66« y ILSforltoa, e « t a m . 
. * y 'C9 p r i m a r a C o m u n i ó n . KxqHÍaifos chocoSa 
ru=flrn«nn™raeIU^IK;ros' 50TA- A todo el que Uoga oual-qmer compra se le hará un obsequio. 
dpS v S w J - ^ l 3 8 de Provincias que llegan á Ma-
D-cWat!lé ?Ues ra ExP«ición de Mneblss y objeto, 
p r i c i o f W v 0 - 3 h-ay de t ede» l«s gustas y variedad de 
far vue^tr^ ' aCas.ar n9 cludéis '"omento en allia-
wnven ercM, L fn* bfatura inconcebible. Vedlo y os tonventereis de eŝ a verdad. 
9 S5.—SucwE'safij R E Y S S j 2 9 . 
T e l é ? fso xa. o i . ^g -as . 
(INAPETÉNCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN. ACiDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES. ARDORES. AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T ^ T r < " C , C ' n n A " W T < n A DE VENTA EN FARMA 
RACIONAL ESTÁ EN EL I Í Í U Í I J O I U J ^ Í U U CIAS Y DROGUERIAS 
Bepcsitarlos: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
E^esa tro d e e s t a l e c c i ó n p i i M i c a r e s n o s sia^^8 
E n e s t a 
^ e e i o es e l de 5 e é n t i m o s i 
e c c i é n t e i a d a - á c a b i d a l a ^ l o i s a a e i 
T r a b a f © , que s e i r á g m i t o i t a p a r a l a s d e m a a f l « | 
d e í ra"ba |® si l o s aMiaaieios a s o s o n d e m a s sae paladas, p a g - a n d o cada d e s p a l a b r a s q n ® ®Xe 
e e d a a a de esíe n a a B i a e r o 5 c é a t i a a i e s , s i e m p a ' ^ los amisiaaos saaies'esades den personalM*̂ *4?;1® 
o i ' d e i a d e publicidad e i a e s t a A d m i a a i s í r a c a o p . 
1 .̂ a n n f t 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, tolas, abanicos an-
tiíuios y aparatos fotográricos. 
Al Todo do Ocasión. Fuenca-
rral. 45. Tienda. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
SEÑORA aoompíMlará seño-
ra 6 niñas. Lista do Correos, 
cédula, letras M. A. P. 
P R O F E S O R do Oalip.rn/":!. 
Ortografía, Gramática, Aritmé-
tica, Geografía, Geometría é 
Historias. Valencia, 22, 3 o, 
derecha. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, í. do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, ti, 3.°, derecha. 
P R O F E S O R católioo de pri-
mor» enseñanza, con inmojora-
bles referencias, so ofreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó eecrotario parti-
cular. Pornando do 'a Torre.— 
llecinto del Hipódromo. 
J O V E N maestro, so ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lisfca do Correos, postal núme-
ro L . 604.398. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécose para escri-
biente cn horas noche- Pocaa 
pretensiones. Lista Correos, Pce-
tal número 662.879. 
SEfiORlTA maestra sup* 
rlor. se ofreco P*™ 
nos en colegio rchg.oso o casa 
particular. Monteerrat, ; ^ 
izqda., do d i w á t r e s ^ J ^ 
i X o^enan. ¿ g ^ . 
Infonnes buenos. ^a ^ y 
pejo, 8, tienda:__________—-
- ^ F s O R da ĉ'0"e33D;S 
primera y segunda enscug» 
Espejo. 8, zapatona 
P R O F E S O R católioo acredi 
tado, so ofrece para leccioneí 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22 
principal. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los quoha-
cerca do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
üo, B. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mueba práctica, da lecciones 
de primera y segunda cnsefUn-
za fe domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SEÑORA portuguosa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
de compaüfa. ama do gobierno, 
SEÑORITA de compañía, ba. Para niños ó costura._ Escribir 4 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, 83-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18,. 4.°, de-
recha. 
María Osorio, San illarcos, 
2.* izquierda. 
sa 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, oti-
cntofio particular ó cargo auá-
"ogo, propio ditmidad. Razón: 
Fucnearral. 162, portería. 
JOVEN honrado, se oíreoa 
para ol comercio ú otra clasq 
do empico. Razón: Minas, 17, 
JOVEN diez y miovo años, 
empleaílo en ministerio, butíia 
letra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, S.0, izquierda. 
Ofrécese señora do comp* 
üía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bion Contabili-
dad, para oficina, comíwo, o 
cosa análoga. Velázqucz. W. 
bajo, Filomena Vi|UiiJ% 
!iSpejO, o , a a j y o - r 7 
ción cristiana, « " P ' ^ S 
ción Para ^ ^ e ^ S 
no padre. Posee .oon^ ^ 
propios para f 0 Conoc8 
ció. Ha educado ninas- ^ 
economía y quehaceres do 
ticos, costura 
(102.) se: Divino Pastor. 16, P'j 
recha. --r"T~ 
Facultad, so ofrece P^a ^ 
tario, administrador 0 | 
análogo. De su f 
titud. informaran 
personas. R f ó°:0Lu13 {1o! ) 
Guevara, 14, »• - A¡Q 
L E C C I O N E S de ^ 
tura yJaborcs. Fuenc^nai. 
derocha. 8 0, 
OFRECEN TRABAJO 
sncri•<̂ tón• 
do h m SE NECESITA s reales d i ^ — p 
cu^-
do 
rara la parroquia det/MD» 
S ) . ¿ l i aud^ 
IlisFt:LJn buenas roforen-â . 
preferirán ™ov0r3- V obá^ Santa Teresa, P ^ o , 
terin. . po ofrcC 
AGENTE P^e t^ Razí 
p9ra casa.unportan ^ ^ 
San Franeisco fie . 
derecb^Gijón. ^ - ^ ^ ; 
w, p r e f i j o reĉ e 
¿9 provincias, ^18a' 
